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В настоящее время преобразования в различных сферах жизни нашего 
общества повлияли и на сферу образования. Приоритетом становится разви-
тие творческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным 
мышлением, развитым активным воображением для решения сложнейших 
задач, которые выдвигает жизнь. 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты второго по-
коления глубоко затрагивают проблемы творческого развития личности, 
начиная с младшего школьного возраста, когда происходят её качественные 
изменения, связанные с формированием активной личностной позиции, раз-
витием креативных качеств, раскрытием внутреннего потенциала личности, 
заданного природой и стимулированием ее внутренних усилий в процессе 
обучения, воспитания и саморазвития. В комплексе проблем, связанных с 
развитием личности младшего школьника, в качестве ключевой выделяется 
проблема развития у обучающихся мотивации к творческой деятельности. 
ФГОС устанавливает требования к освоению образовательной программы: 
«… к личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-
ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; и 
…формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям» [84]. Актуальность проблемы раз-
вития у обучающихся мотивации к творческой деятельности подчеркивается 
и в «Концепции развития дополнительного образования детей в РФ на пери-
од до 2025 года», где дополнительному образованию отведена роль «ресурс- 
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ного мотивационного центра», «мотивирующего жизненного пространства» в 
реализации творческого потенциала растущей личности [40]. 
Большими возможностями в решении проблемы развития мотивации к 
творчеству у школьников обладает литературный клуб, атмосфера которого 
способствует вовлечению детей в творческую деятельность. Приобщаясь к 
познанию и понимаю этапов создания книг, дети имеют возможность знако-
миться с представителями профессий книжного дела, примеряя на себя те 
или иные роли, тем самым формируя представление о сущности литератур-
но-творческой деятельности. Вариативность, но в тоже время целенаправ-
ленность деятельности, применение личностно-ориентированного, деятель-
ностного и полихудожественного подходов, исключение ситуаций неуспеха 
 
и действий, нацеленных на заучивание и запоминание, создает ощущение 
комфорта, позволяет активизировать личностный опыт обучающихся, соот-
носить творческие задачи с индивидуальными мотивами, интересами и пред-
почтениями и стимулирует ребенка к творческому самовыражению. 
Таким образом, включаясь в непрерывную многокомпонентную дея-
тельность по созданию собственной книги в условиях литературного клуба, у 
детей младшего школьного возраста также формируются важные компонен-
ты читательской компетенции: 
 
– мотивационный (потребности, мотивы чтения, читательский интерес); 
 
– когнитивный (знания о тексте, чтении, знания о себе, как о читателе); 
 
– деятельностный (совокупность прогностических умений, умений целепола-
гания, аналитических, интерпретационных и оценочных умений) [68, с.12]. 
 
Степень разработанности проблемы 
 
Теоретические вопросы строения и развития мотивационной сферы 
личности широко представлены в работах как отечественных (В.Г. Асеев, 
В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. 
Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон), так и зару- 
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бежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, X. Хекхау-
зен и др.) 
Психологические исследования мотивационно-целевых процессов со-
ставляют основу для рекомендаций в сфере педагогической деятельности в 
исследованиях В.П. Беспалько, В.Б. Бондаревской, В.К. Вилюнаса, Д.К. 
Гилева, Е.С. Гобова, О.С. Гребенюка, Е.П. Ильина, М.В. Кларина, Н.Г. 
Морозовой, А.П. Сманцера, Г.И. Щукиной и др. 
 
Сущность творческой деятельность, как психолого-педагогической ка-
тегория нашла отражение в работах В.И. Андреева, А.И. Раева, А.Л. 
Гройсмана, И.Я. Лернера и др. 
 
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что млад-
ший школьный возраст являются сензитивным периодом в развитии и воз- 
никновении иерархии мотивов (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Н.С. 
Денисенкова, Н.В. Елфимова, А.Н. Леонтьев, М.В. Матюхина, 
Я.З. Неверович, Е.Е. Данилова и др.). Формирование мотивационной сферы к 
творчеству у детей младшего школьного возраста имеет огромный резерв из-
за повышенного восприятия к новым видам деятельности. Это подтверждает-
ся исследованиями Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, С.Л. Рубинштейна, А.К. 
Марковой, И.П. Волкова, Н.Н. Ланге и др. Исследование мотивации 
творческой деятельности младших школьников имеет особую актуальность, 
т.к. именно в этот период происходит переход от, так называемой, «наивной» 
креативности к «культурной» (термин введен В.С. Юркевич). 
 
Развитию литературного творчества младших школьников посвящены 
исследования Андреева К.Д., Выготского Л.С., Ушинского, В.И., Ильина 
Е.П., Дружинина Е.В., Архиреевой И.В., Бухаровой И.С., Кудиной Г.Н., Кор-
сунского, Е.А., Новлянская З.Н., Валеева Г.Х., Рубинштейна С.Л., Левина 
В.А., Лейбсона В.И., Ананьева Б.Г. и других. 
 
Однако на практике проблема развития у младших школьников моти-
вации к творческой деятельности отступает на второй план внимания педаго- 
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гов дополнительного образования – руководителей литературных кружков и 
клубов. В качестве приоритетных выступают задачи просвещения школьни-
ков в области литературы, организации их досуговой деятельности, подго-
товки к различным мероприятиям и конкурсам, связанным с их исполнитель-
ской деятельностью (декламация стихотворений, театрализация литератур-
ных произведений). Ситуация многократного повторения похожих упражне-
ний, необходимых для подготовки к выступлению, зачастую снижает у обу-
чающихся мотивацию к творческой деятельности. 
 
Таким образом, возникают противоречия между: 
 
– социальной потребностью в развитии мотивации к творческой дея-
тельности у детей и сложившейся практикой обучения, не обеспечивающей 
решения данной задачи; 
– разработанностью теоретических оснований развития мотивации к 
творческой деятельности у детей младшего школьного возраста и недоста-
точной теоретической обоснованностью содержания этого процесса в усло-
виях дополнительного образования; 
 
– востребованностью возможностей литературного клуба в развитии 
мотивации к творческой деятельности младших школьников и недостаточно-
стью методического обеспечения этого процесса в практике дополнительного 
образования. 
 
Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему ис-
следования, которая заключается в определении теоретико-методических 
подходов к развитию у младших школьников мотивации к творческой дея-
тельности в условиях литературного клуба. 
Объект исследования – процесс развития мотивации к творческой де-
ятельности у младших школьников. 
Предмет исследования – методика развития мотивации к творческой 




Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и провер-
ка в опытно-поисковой работе методики развития мотивации к творчеству у 
детей младшего школьного возраста на занятиях литературного клуба. 
 
Гипотеза исследования: Процесс развития мотивации к творчеству у 
детей младшего школьного возраста в литературном клубе будет обеспечен, 
если: 
 
– будут применены деятельностный, личностно ориентированный и 
полихудожественный подходы, которые позволяют активизировать личност-
ный опыт обучающихся, соотносить творческие задачи с индивидуальными 
мотивами, интересами и предпочтениями, приводить к творческому самовы-
ражению детей в разных видах полихудожественной деятельности на литера-
турной основе; 
– будет разработана и реализована методика развития мотивации к 
творчеству у детей младшего школьного возраста, этапы которой определены 
в соответствии со следующей логикой: от определения индивидуальных ин-
тересов и предпочтений в выборе темы для литературного творчества – через 
актуализацию личностных мотивов и потребностей в процессе создания сю-
жета и его обыгрывания в разных видах полихудожественной деятельности – 
к целенаправленным действиям в создании эстетически значимого творче-
ского продукта, связанного с самовыражением ребенка и его творческой са-
моактуализацией; 
 
– будут использованы возможности литературного клуба в применении 
разнообразных методов обучения и форм проведения занятий, побуждающих 
обучающихся к активной, целенаправленной и эмоционально окрашенной 
творческой деятельности. 
 
Достижение поставленной цели обусловливает решение ряда задач: 
 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы, уточнить понятие 
«мотивация к творчеству», выделить особенности процесса её развития в 
младшем школьном возрасте в контексте выдвинутой гипотезы; 
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2. Раскрыть возможности литературного клуба в развитии мотивации к 
творче-ству у детей младшего школьного возраста; 
3. Теоретически обосновать методику развития мотивации к творчеству у детей 
младшего школьного возраста в условиях литературного клуба; 
4. Проверить опытно-поисковым путем эффективность разработанной методи-
ки развития мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста 
в условиях литературного клуба. 
 




– о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности 
 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн и др.); 
– о сущности целостного педагогического процесса (В.П. 
Беспалько, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и др.); 
– исследования, посвященные развитию литературного творчества 
младших школьников (В.И. Андреева, И.В. Архиреевой, Б.Г. Ананьева, Л.С. 
Выготского, Е.В. Дружинина, Е.А. Корсунского, К.Д. Ушинского и др.); 
 
– концепции творческого развития детей (Д.Б. Богоявленской, Н.К. Ви-
нокуровой, А.А. Мелик-Пашаева, А.И. Савенкова и др.); 
– теории и концепции формирования и развития мотивационной сферы 
личности (Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, 
В.Н.Мясищев, И.П. Подласый, А. Танненбаум, и др.); 
 
– исследования и методические разработки в области развития 
творче-ских способностей (Г.С. Альтшуллер, Л.С. Выготский, М.Р. 
Гинзбург, М.В. Матюхина, С.А. Новоселов, С.Л. Рубинштейн и др.); 
– концепция образовательной области «Искусство» на основе полихудо-
жественного подхода развития детей [99]; 
– теория познания предметов искусства через самого себя (Е.П. 
Кабкова, З.Н. Новлянская, Н.г. Тагильцева, Л.В. Школяр и др.) 
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– методологии педагогики и методики педагогического исследования 
(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Матюшкина, М.Н. Скаткин, 
Е.Е. Туник и др.). 
 
База исследования: начало исследования январь 2020г. «Центр разви-
тия СО-Творчество», далее – сентябрь 2020г. «Центр развития и творчества 
ArtSmart», дети 7-10 лет, 6 человек. 
Этапы исследования. 
 
Первый этап исследования заключался в выборе темы и ее формули-
ровке, обосновании центральных идей, цели и конкретных задач исследова-
тельской работы. Сделан анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме развития мотивации младших школьников к творческой деятельно-
сти, изучены методологические подходы к решению выделенной проблемы, 
в результате чего определена методологическая и теоретическая база иссле-
дования. Изучен практический опыт работы в исследуемом направлении и 
выявлены возможности литературного клуба в развитии у обучающихся мо-
тивации к творческой деятельности. 
 
На втором этапе исследования уточнена тема, выдвинута гипотеза, 
определены задачи. Осуществлена разработка и реализация методики разви-
тия у младших школьников мотивации к творческой деятельности в условиях 
литературного клуба, проведена опытно-поисковая работа. 
Третий этап исследования состояли в анализе результатов опытно-
поисковой работы, систематизации материала, уточнении теоретических по-
ложений, формулировании выводов, оформлении магистерского исследова-
ния. 
 
Достоверность и объективность результатов исследования обуслов-
лены методологической обоснованностью логики исследования, обеспечены 
 
органическим соединением исследовательского поиска и практического 
процесса, синтезом и анализом теоретического и экспериментального 
материала, организацией опытно-поисковой работы с 
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применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и за-
дачам исследования. 
 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 
 
1. Разработана методика развития у младших школьников мотива-ции 
к творческой деятельности в условиях литературного клуба, включаю-щая 
этапы: эмоционально-ценностный – направлен на выявление индивиду-альных 
интересов и предпочтений у детей при отражении литературных сю-жетов в 
собственной практической деятельности (методы актуализации лич-ностного 
опыта обучающихся при восприятии литературных произведений и 
придумывании тем для собственного литературного творчества); эксперимен-
таторский – связан с развитием способности к выбору и применению средств 
выразительности для воплощения творческих идей в разных видах искусства 
(методы создания проблемных ситуаций, комбинирования, экспериментирова-
ния с материалом разных видов искусства при воплощении литературных про-
изведений и обыгрывании собственных сюжетов); творческий – направлен на 
развитие способности к целенаправленным действиям при создание продуктов 
творческого самовыражения (методы постановки эмоционально-отношенческих 
задач, поэтапных открытий, широких ассоциаций). 
 
2. Определены возможности литературного клуба в развитии у 
младших школьников мотивации к творческой деятельности: отсутствие 
жестких образовательных стандартов, что позволяет экспериментировать с 
художественным материалом, вводить темы, отвечающие интересам и по-
требностям детей, расширять временные рамки занятий для выполнения 
творческих заданий, которыми дети особенно увлечены, возможность варьи-
рования форм занятий для побуждения обучающихся к активной, целена-
правленной и эмоционально окрашенной творческой деятельности. 
 
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
 
1. Уточнено содержание процесса развития мотивации к творческой 
деятельности у детей младшего школьного возраста, которое рассматривает- 
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ся как совокупность потребностей, интересов, мотивов, побуждающих обу-
чающихся к активной, целенаправленной и эмоционально окрашенной дея-
тельности по созданию продуктов творческого самовыражения в специально 
созданных для этого педагогических условиях. 
2. Обоснована эффективность применения полихудожественного, лич-
ностно ориентированного и деятельностного подходов в развитии у младших 
школьников мотивации к творческой деятельности, что обеспечивает активи-
зацию личностного опыта обучающихся, позволяет соотносить творческие 
задачи с индивидуальными мотивами, интересами и предпочтениями, приво-
дить к творческому самовыражению детей в разных видах полихудожествен-
ной деятельности на литературной основе; 
 
3. Теоретически обоснована методика развития у младших школьников 
мотивации к творческой деятельности, учитывающая логику усложняющихся 
этапов творческого роста детей на основе учета их индивидуальных интере-
сов и предпочтений, потребности в экспериментировании с материалом раз-
ных видов искусства, возможности актуализации личностного опыта в 
творче-ском самовыражении. 
 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложено методическое обеспечение развития у младших школьников мо-
тивации к творческой деятельности в условиях литературного клуба, вклю-
чающее творческие задания на основе разнообразных техник полихудоже-
ственной деятельности, которые могут быть использованы в образователь-
ных организациях различного типа в системе дополнительного образования. 
Апробация и внедрение результатов исследования: материалы ис- 
 
следования обсуждались на всероссийских и межрегиональных научно-
практических конференциях, на областном конкурсе научно-






Положения, выносимые на защиту: 
 
1. Содержание процесса развития у младших школьников мотивации к 
творческой деятельности мы рассматриваем как последовательную реализа-
цию этапов творческого роста детей на основе учета их индивидуальных ин-
тересов и предпочтений, потребности в экспериментировании с материалом 
разных видов искусства, возможности актуализации личностного опыта в 
твор-ческом самовыражении. 
2. Основой для разработки методики развития у младших школьников мо-
тивации к творческой деятельности в условиях литературного клуба являют-
ся подходы: личностно ориентированный, деятельностный, полихудоже-
ственный, позволяющие обеспечить активизацию личностного опыта обуча-
ющихся, соотнести творческие задачи с индивидуальными мотивами, инте-
ресами и предпочтениями, привести к творческому самовыражению детей в 
разных видах полихудожественной деятельности на литературной основе. 
3. Методика развития у младших школьников мотивации к творческой 
деятельности в условиях литературного клуба включает последовательно ре-
ализуемые этапы с соответствующими им методами: 
 
I этап – эмоционально-ценностный – связан с задачей выявления индивиду-
альных интересов и предпочтений у детей при отражении литературных сю-
жетов в собственной практической деятельности (методы актуализации лич-
ностного опыта обучающихся при восприятии литературных произведений и 
придумывании тем для собственного литературного творчества); 
 
II этап – экспериментаторский – направленный на развитие способности 
к выбору и применению средств выразительности для воплощения 
творческих идей в разных видах искусства (методы создания проблемных 
ситуаций, ком-бинирования, экспериментирования с материалом разных 
видов искусства при воплощении литературных произведений и 




III этап – творческий – реализует задачу развития способности к целена-
правленным действиям при создание продуктов творческого самовыражения 
(методы постановки эмоционально-отношенческих задач, поэтапных 
открытий, широких ассоциаций). 
 
Структура магистерского исследования. Работа состоит из введения, 
 


























































ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
 
МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
 










В современном обществе актуален запрос на развитие творческих 
личностных качеств подрастающего поколения. Самоактуализация и саморе-
ализация личности прямо пропорциональна заложенным в человеке способ-
ностям к интеллектуально-творческой деятельности. Для решения задач, 
возникающих в стремительно меняющихся жизненных ситуациях, необхо-
димо обладать гибкостью, вариативностью мышления, скоростью реагирова-
ния. Исследования той области педагогики, которая занимается технология-
ми развития творчества у детей младшего школьного возраста, выявили про-
блематику возникновения мотиваций к творчеству, которые могут стимули-
ровать этот процесс, или напротив – тормозить его. В частности, Д.Б. Богояв-
ленская обозначила некоторые личностные качества становления творческой 
личности, в том числе и в мотивационной сфере, одним из важных компо-
нентов которой является мотивационная готовность. Проанализировав зако-
номерности развития личности на основе этого компонента, можно поставить 
вопрос о влиянии мотивации на развитие творческих способностей [10, 
с. 228]. 
 
Мотивация к творческой деятельности, ее формирование и развитие 
также одна из важнейших проблем психологической науки. Мотивационная 
сфера является ядром личности. Поэтому мотивационную сферу рассматри-
вают как пусковой механизм деятельности, что описано в работах Л.С. Вы-




которая охватывает наши влечения и потребности, интересы и побуждения, 
аффекты и эмоции. 
Для понимания развития мотивации у детей младшего школьного воз-
раста рассмотрим само понятие «мотивация» и его непосредственную взаи-
мосвязь с творчеством. 
 
Мотивация (от латинского глагола moveo – двигаю) – это широкий 
спектр явлений, которые мотивируют людей к деятельности. Первым этот 
термин использовал А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной 
причины» (1900 - 1910). В настоящее время мотивация как психическое яв-
ление имеет не одну трактовку. В одном случае – как совокупность факторов, 
поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение (К. 
Мадсен [К. Madsen, 1959]; Ж. Годфруа, 1992), в другом случае – как сово-
купность мотивов (К. К. Платонов, 1986), в третьем – как побуждение, вызы-
вающее активность организма и определяющее ее направленность. Кроме то-
го, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкрет-
ной деятельности (М. Ш. Магомед-Эминов, 1998) [35, с. 65]. 
 
И.П. Подласый трактует понятие мотивация, как общее название про-
цессов, методов, средств побуждения, учащихся к продуктивной познава-
тельной деятельности, активному освоению содержания образования. Моти-
вация, как процесс изменения состояний и отношений личности основывает-
ся на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, причины, 
заставляющие личность действовать, совершать поступки [63, с. 184]. 
 
В педагогической энциклопедической литературе мотивацию (от фр. – 
побудитель) рассматривают как систему причин (факторов, условий), побуж-
дающих к активной целенаправленной деятельности, включающих в себя: 
потребности и инстинкты, определяющие степень активности деятельности; 
цели и задачи, характеризующие ее направленность: стремления, интерес, 
желания и установки, придающие деятельности эмоционально-чувственную 
окраску и силу. Мотивация – это одновременно и процесс формирования мо- 
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тивов какой-либо деятельности, например, учебной, педагогической и др. 
[98] 
Хекхаузен Х. рассматривает мотивацию в фокусе поведенческой сфе-
ры, т.е. мотивации характерны наблюдаемая целенаправленность поведения, 
начало и завершение более крупных фрагментов поведения, его возобновле-
ние после прерывания, переход к какому-либо фрагменту поведения, кон-
фликт между различными целями и его разрешение. Он определяет мотива-
цию как побуждение к действию определенным мотивом [85]. 
Анализируя литературные источники по данной тематике, можно 
сделать вывод, что деятельность человека, в большинстве случаев, целена-
правленна и мотивирована. Мотивация как движущая сила, определяет пове-
дение и оказывает существенное влияние на формирование личности и зани-
мает ведущее место в ее структурных образованиях: направленность, харак-
тер, эмоции, способности, психические процессы, активность, интересы и 
установки. 
 
Обобщая вышеперечисленные определения и высказывания можно 
выделить общие принципы в определении понятия «мотивации» – это целе-
направленность деятельности, включающая в себя процессы, мотивы, по-
требности, интересы, стремления и желания, изменяющие состояние и отно-
шение личности и побуждающие совершать определенные поступки. 
 
В психолого-педагогической литературе различают виды мотивации: 
внешняя, когда в качестве мотивирующего фактора выступает среда и ее 
элементы, и внутренняя, когда побудителями являются характер человека, 
его особенности восприятия, мышления и т.д. Так же мотивацию делят на 
положительную и отрицательную, устойчивую и неустойчивую. 
 
Внешняя положительная мотивация стимулами которой являются 
награда, поощрение, признание, престиж, т.е. непознавательные процессы – 
это мотивация достижения. Такая мотивация часто проявляется в соперниче-
стве и, как показал цикл экспериментов Д.Б. Богоявленской, не способствует 
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углублению в процесс решения задачи и творческому поиску. Такой тип мо-
тивации становится психологическим барьером для проявления познаватель-
ной активности и серьезным препятствием на пути к творчеству, понимаемо-
му, как выход за рамки заданного, как постановка новых проблем и познава-
тельных целей. Концепцией Д.Б. Богоявленской определено, что чем выше 
уровень мотивации достижения, тем больше тормозится познавательная дея-
тельность, особенно в ситуации соперничества. Умственные способности и 
мотивационный строй – это основные подсистемы творческих способностей 
личности, раскрывающиеся через понятие интеллектуальной активности, что 
лежит в области науки психофизиологии [10, с.124] 
На основе анализа психолого-педагогической литературы, можно 
утверждать, что «положение о том, что внутренняя мотивация учения являет-
ся наиболее естественной, ведущей к наилучшим результатам в процессе 
обучения, является аксиоматическим, не требующим специального доказа-
тельства. При этом к внутренним мотивам учения относят обычно собствен-
но познавательные интересы, непосредственную заинтересованность учаще-
гося в реализации процесса и достижении результата учения» [54]. 
 
Исследования показывают, что внутренняя мотивация возникает из 
потребностей самого человека и тогда деятельность, направленная на удо-
влетворение этих потребностей, сопровождается получением удовольствия 
от самого процесса, т.е. проявляется заинтересованность в самом процессе, а 
не в достижении успеха. Такая мотивация, является реальной внутренней мо-
тивацией развития, и необходимым фактором формирования внутренней 
предметной структуры деятельности в целом, который способствует опти-
мальному процессу ее реализации. Таким образом, деятельность, мотивиро-
ванная внутренними потребностями личности сама по себе, становится воз-
награждением, не требующим внешних мотиваторов и контроля извне. 
 
Выделяя следующий вид мотивации, следует обратить внимание на 
отрицательную мотивацию, основанную на негативных или отрицательных 
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стимулах. К отрицательному виду мотивации относят мотивацию избегания 
неудач, которая обеспечивает регресс познавательной деятельности и спо-
собствует скорее, к бездействию, т.к. часто именно действие приводит к не-
успеху, осуждению и порицанию. 
Понятие устойчивой мотивации опирается на потребности и нужды 
человека, неустойчивая мотивация нуждается в постоянном дополнительном, 
обычно извне, подкреплении [29]. 
 
Таким образом, для получения обучающимся значимого творческого 
продукта, творческого результата, необходимо развивать желание и волю, 
направленные на достижение этого результата, формируя и развивая мотива-
цию к творчеству и соответствующих способностей, которые определяются 
обстоятельствами: 
 
– наличием соответствующих задатков, предрасположенности; 
 
– потребностно-мотивационными особенностями личности, желани-
ем и стремлением человека заниматься тем или иным делом; 
– социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле 
имеют решающее значение [76]. 
Мотивации к творческой деятельности младших школьников посвя-
щены многие работы выдающихся деятелей психологии и педагогики (Э. 
Эриксон, Г. Олпорт, Ф.У. Тейлор, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Адлер, Д. 
МакГрегор, Дж. Аткинсон, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.А. Рудик, 
Н.Б. Стамбулова, Г.Д. Горбунов и др.). Этот процесс обусловлен взаимосвя-
зями становления внутренних качеств личности и внешних воздействий и 
взаимодействий (с) окружающей среды(ой), он приобретает особую актуаль-
ность в попытках объяснить источники творческой активности. Именно в 
этом возрасте происходит изменение социального статуса ребенка, формиро-
вание зоны ближайшего развития и перестройка спонтанного мышления по 




итоге, влияет на качественную составляющую творческой деятельности и 
конечный продукт этой деятельности. 
Для определения творческой деятельности, рассмотрим само понятие 
творчество. В Большом энциклопедическом словаре дается обобщенное 
определение: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто каче-
ственно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, 
т.к. всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности». 
И.Я. Лернер дает следующее определение «Творчество – это процесс 
создания человеком объективно или субъективно качественного нового по-
средством специфических интеллектуальных процедур, которые нельзя 
представить, как точно описываемые и строго регулируемые системы опера-
ций или действий». 
 
К. Роджерс писал: «Я понимаю под творческим процессом создание с 
помощью действия нового продукта, вырастающего с одной стороны из уни-
кальности индивида, а с другой – обусловленного материалом, событиями, 
людьми и обстоятельствами жизни». 
Изучая многообразие пониманий творчества, можно выделить основ-
ные модели: Э. де Боно, Дж. Гилфорд, С. Медник, П.Я. Пономарев опреде-
ляют творчество через различные модели мышления, интеллекта. 
 
А. Маслоу, А. Танненбаум, Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкина, 
З.Н. Калмыкова рассматривают творчество через мотивацию и личностные 
черты, определяя его как «выход за пределы уже имеющихся знаний» – («не-
стимулированная извне активность») [10]. 
Теории П. Торренса , Я.А. Пономарева, Е.Л. Яковлева рассматривают 
творчество как естественный процесс потребности человека, который ведет к 
развитию личности [65]. 
 
Можно рассматривать творчество как дух свободы человека; свобода 
как творчество духа человека; дух как свобода творчества человека. Основ- 
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ным критерием творчества считается уникальность результата. Ценность 
творческих продуктов обусловлена аспектами личности творца. 
Вопрос о сущности творчества нужно рассматривать двояко, с одной 
стороны – конечный результат, т.е. новый творческий продукт, с другой – 
сам процесс создания творческого продукта, т.е. деятельность, исходя из это-
го понятие творчество и творческая деятельность можно отождествить. По-
этому значимость творчества, его функции, заключаются не только в конеч-
ном новом продукте, но и в самом процессе творческой деятельности. 
Вышесказанные доводы, дают возможность нам рассматривать моти-
вацию к творчеству, как многоуровневую систему совокупности различных 
процессов: физических, психических, интеллектуальных, поведенческих, 
имеющую внешнюю и внутреннюю формы и раскрывающуюся через поня-
тия: «потребность», «мотив», «интерес». 
 
Рассмотрим определения понятий «потребности», «мотив», «инте-
рес». В научном словаре терминов, характеризующих мотивационную сферу 
личности Е.П. Ильина потребность личности трактуется, как переживаемое 
состояние внутреннего напряжения, возникающее вследствие отражения в 
сознании нужды (нужности, желанности чего-то) и побуждающее психиче-
скую активность, связанную с целеполаганием. 
Педагогический словарь дает следующее определение потребно-
сти, как внутренние состояния, выражающие зависимость живого организма 
от конкретных условий существования; основной источник активности лич-
ности. Возникновение потребностей побуждает личность к активному поиску 
путей их удовлетворения. Потребности становятся внутренними побудите-
лями деятельности – мотивами [98]. 
В теории мотивации А.Н. Леонтьева потребность определяется, как… 
«объективная нужда организма в чем-то внешнем – предмете потребности. 
До встречи с предметом потребность порождает только ненаправленную по-
исковую активность. Встреча с предметом — опредмечивание потребности 
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— превращает этот предмет в мотив целенаправленной деятельности. По-
требности развиваются через развитие их предметов. Именно благодаря то-
му, что предметами человеческих потребностей выступают предметы, со-
зданные и преобразованные человеком, все человеческие потребности каче-
ственно отличаются от иногда сходных с ними потребностей животных». 
 
Потребности разделяют на низшие и высшие потребности. Они свя-
заны в сложную иерархическую зависимость, наглядной моделью которой 
является пирамида. Первым представил пирамиду потребностей А. Маслоу. 
В своей теории «Мотивации и личность» предположил, что человеческие по-
требности имеют уровни от более простых к более высоким, и стремление к 
более высоким потребностям обычно возникает после удовлетворения по-
требностей более низкого порядка. Таким образом, развивая идею самоакту-
ализации личности, он классифицировал потребности по двум группам: ба-
зисные и производные метапотребности. Метапотребности – потребности 
уровня общечеловеческих ценностей, по утверждению автора могут изме-
няться в течении жизни и ценностно равны друг другу. Базисные же потреб-
ности трактуются, как постоянные, присущие природе человека и располага-
ющиеся от низших, т.е. физиологических, до высших таких как самореализа-
ция. Самовыражение, самоопределение и социальный статус [35, с.182]. 
В своей работе, И.П. Подласый, представил эту пирамиду следующим 
 
образом: «В основании пирамиды лежат физиологические, потребности в 
пище, воде, тепле, отдыхе, движении, здоровье, жилье, сне, защите от сти-
хийных сил природы и т. д. Следующий уровень занимают потребности в 
безопасности, защите от насилия и угроз (стабильность, экономика, работа, 
защищенность и т. д.). За ними идут потребности в общении, привязанности 
и любви. Потребности в оценке и уважении (престиж, статус, превосходство, 
признание, внимание, достоинство, понимание) расположились еще выше. 
Вершину пирамиды занимают значительно менее «узкие», не всем доступ-
ные потребности – в самосовершенствовании (желание стать кем-то, найти 
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себе применение, потребность в успехах), знании и понимании (любопыт-
ство, знание, осмысление окружающего). Венчают пирамиду потребности эс-
тетические (красота, упорядоченность, симметрия, системность, аккурат-
ность, гармония)» [63, с.192] 
В таблице 1. наглядно представлена классификация потребностей по 
различным признакам. 
  Таблица 1. 
Классификация потребностей по различным признакам 
   
Классификации потребностей по видам Признак 
  классификации 
   
Первичные Вторичные Степень важности 
   
Физиологические Психологические Источник 
(органические,  (тело-психика) 
естественные,   
физические)   
   
Низшие Высшие Иерархия 
   
Биогенные Социогенные Источник (внутренний – 
(обусловленные (социальные, обуслов- организм и внешний– 
биологией человека) ленные культурой, культура общества) 
 культурные)  
   
Материальные Духовные Предмет 
   
Циклические Стабильные Периодичность 
(периодические) (постоянные)  
   
Проактивные Реактивные Побудительный источ- 
(инициативные) (детерминированы ник 
 извне)  
   
Осознаваемые Неосознаваемые Степень осознанности 
   
Актуальные Отсроченный Время удовлетворения 
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Фокальные Диффузные Степень концентрации 
(конкретизированные) (расплывчатые)  
   
Социально приемлемые и Социально неприем- Отношение социума 
неодобряе- лемые и неодобряе-  
мые (нравственные) мые (безнравствен-  
 ные)  
   
 
 
Все определения потребностей тесно связаны как с физиологией, так 
 
и с психологией и граничат в области психофизиологии, они существуют в 
органической связи с мотивами, и служат источником активности и ее дви-
жущей силой. При этом потребности представляются более широким поня-
тием, относительно возникающих на их базе интересов, мотивов, волевых 
побуждений. 
 
Ильин Е.П. выявляет «…соотношения между потребностями и моти-
вами, исходя из высказанных в психологической литературе точек зрения, 
которое можно систематизировать следующим образом: 
 
– между потребностью и мотивом возможны далекие и опосредствованные 
отношения; 
– потребность дает толчок к возникновению мотива; 
 
потребность преобразуется в мотив после опредмечивания, т. е. после 
нахождения предмета, могущего ее удовлетворить; 
– потребность – часть мотива (В.А. Иванников, например, считает, что если 
побуждение принять за мотив, то частью этого побуждения является потреб-
ность); 
 
– потребность и есть мотив (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. 
Рубинштейн и многие другие). 
С.Л. Рубинштейн писал: «Мотивация – через психику реализующаяся 
детерминация», поэтому должна быть детерминирована не только и не 
столько физиологическая реакция, сколько психическая, затрагивающая 
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высшие уровни психической регуляции, связанная с осознанием стимула и 
приданием ему той или иной значимости. Только после этого у человека мо-
жет появиться желание или осознание необходимости реагировать на стимул 
тем или иным способом, определяется цель и появляется стремление к ее до-
стижению. Вследствие этого большинство отечественных и зарубежных пси-
хологов считают, что мотив — это не любое возникшее в организме человека 
побуждение (понимаемое как состояние), а внутреннее осознанное побужде-
ние, отражающее готовность человека к действию или поступку. Таким обра-
зом, стимул вызывает (побуждает) действие или поступок не прямо, а опо-
средованно, через мотив: побудителем мотива является стимул, а побудите-
лем действия или поступка — внутреннее осознанное побуждение, принима-
емое многими психологами в качестве мотива [35]. 
 
С.П. Манукян (1984) не разделяет точку зрения, что потребность и 
есть мотив, он считает, во-первых, что потребности нельзя отождествлять с 
мотивами, а во-вторых, что потребности не могут являться побудителями де-
ятельности. 
 
Сопоставляя различные мнения о взаимосвязи потребностей и моти-
вов можно прийти к выводу, что не все потребности будут носить мотиваци-
онный характер к действию. Возможно, на уровне базисных - низших по-
требностей, мотив не обязателен, и действие последует за возникновением 
потребности. Однако, потребности более высокого уровня – метапотребно-
сти, должны сопровождаться более сильными стимулами к действию – моти-
вами, т.е. сложными психологическими образованиями, которые строятся 
самим субъектом и не поддаются возможности формирования извне. Извне 
возможно формировать мотиваторы, но не мотивы, также как формированию 
 
и развитию мотивации можно только способствовать построением обучаю-
щей деятельности. 
Анализ выше обозначенных позиций, привел нас к пониманию по-
требности, как побудительной силы и исходной причины жизнедеятельности, 
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так называемая первопричины, рассматриваемому в психолого – педагогиче-
ской литературе. 
Так как развитие мотивации к творческой деятельности проходит в 
том числе и в процессе обучения, рассмотрим группу мотивов, заложенных в 
самой учебной деятельности и связанных с ее прямым и косвенным продук-
том, классифицированных А.И. Савенковым [72, с.168]. 
1. Мотивы, связанные с прямым продуктом учения. 
 
• мотивы, обусловленные содержанием учения – мотивация содержа-
нием – побуждает учиться, овладевать знаниями и способами действий, узна-
вать новые факты и проникать в суть явлений; 
 
• мотивы, обусловленные самим процессом учения – мотивация про-
цессом – увлекает процесс общения с педагогами и другими детьми, процесс 




2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом 
учения. Широкие социальные мотивы: 
 
• мотивы чести, ответственности, долга перед родителями педагогом, 
коллективом, обществом, т.е. общественно ценные мотивы; 
 
• узколичные мотивы -  мотивы самоопределения, самоутверждения, 
 
самосовершенствования, т.е. престижная мотивация. 
 
3. Мотивы избегания неприятностей, когда основой учения становится 
страх наказания, порицания, принуждения и т.п. 
М.В. Матюхина, изучая мотивы учения младших школьников отме-
чает, что в каждом действии ребенка могут присутствовать практически все 
группы рассмотренных мотивов, т.к. всем детям свойственны в той или иной 
мере интерес к содержанию и процессу учения, стремление к самоутвержде-
нию и самосовершенствованию, самоопределению, чувство долга и ответ- 
 
ственности, боязнь неудачи и порицания. Однако особенностями младшего 
школьного возраста, по мнению исследователей является доминирование 
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широких социальных мотивов: потребность в признании, самоутверждении, 
получении одобрения со стороны родителей и сверстников. 
Важным аспектом является иерархия описанных мотивов, выявление 
доминирующих и подчиненных мотивов в мотивационно-потребностной 
сфере личности. Специальные исследования доказали, что иерархия мотивов 
лежит в сфере психологии личности и является достаточно устойчивом обра-
зованием, будучи сформированным в детском возрасте практически не под-
вергается изменения по мере взросления человека. Кроме важности выявле-
ния доминантных мотивов, не стоит забывать об остальных мотивах, выстро-
енных в данной воображаемой иерархии. Так мотивы, связанные с процес-
сом, могут уступать по своей ценности всем предыдущим, но они легче мо-
гут трансформироваться в содержательные, чем мотивы избегания. 
 
Доказанным является факт, что, выполняя умственную работу, а 
творческая деятельность, несомненно, относится к этой категории деятельно-
сти, не для оценки, не из чувства долга, не для повышения социальной зна-
чимости, а потому что это вызывает интерес и внутреннюю потребность, 
тесно связана с деятельностью центра положительных эмоций. Только дея-
тельность, мотивированная подобным образом, будет двигателем к развитию 
данных способностей. 
 
Поэтому, именно позиция родителей и педагогов, на какие именно 
мотивы воспитанника будет нацелена их ориентация, в большей степени 
определяет иерархическую структуру мотивационно-потребностной сферы 
ребенка. 
Учитывая эмоциональную составляющую мотива, рассмотрим под-
ход, обозначенный в «Философском энциклопедическом словаре» (1983г) и в 
работе Р.А. Пилояна (1984г) – мотив как особое состояние человека, застав-
ляющее его действовать или бездействовать. Состояние как фактор начала и 
поддержания активности не исключает и Дж. Гилфорд (1956г), а в работах 
Е.Р. Хилгарда (1957г) мотив определяется, как любое состояние организма, 
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которое имеет влияние на его готовность к началу или продолжению опреде-
ленного поведения. Все эти авторы отождествляют мотивы и эмоции, т.к. по 
существу они тоже являются состояниями. Эти позиции перекликаются с 
определениями мотивации и мотивов И.П. Подласого. 
Польский психолог А. Левицкий дает определение: «мотив – это пси-
хический процесс, который изнутри стимулирует нас к постановке цели и 
принятию соответствующих средств действия». Его коллега К. Обуховский 
заменил слово «процесс» на слово «формулировка», считая мотив формули-
ровкой цели и средств, который придает разумный характер активности че-
ловека, возникшей как бы помимо его воли. Мотив – это фактор доминизи-
рующий действие. 
 
Таким образом, исходя из выше обозначенных позиций о взаимосвязи 
мотивов и эмоций, важное место в процессе формирования мотивационной 
среды занимает эмоциональный фон, взаимоотношения между обучающими, 
 
и обучающими и педагогом, настрой на творческую деятельность. Бесспорно, 
что мотив к содержанию может возникнуть от пробуждения детского интере-
са на фоне эмоций. И здесь важным фактором является личность педагога - 
интерес к определенной деятельности может вызвать только человек глубоко 
увлеченный этой деятельностью, ориентированный на изобретательность в 
подаче информации, применяющий педагогическое мастерство и позитивный 
настрой, готовый на временные, интеллектуальные, эмоциональные и мате-
риальные затраты по подготовке процесса обучения [71]. 
 
Одним из постоянных сильнодействующих мотивом человеческой дея-
тельности является интерес (от лат. interest – имеет значение, важно), т.е. ре-
альная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная. Пробле-
мам развития интереса посвящены работы многих ученых, таких как 
Б.Г.Ананьев, С.А. Ананьина, Л.И. Божович, И.Ф. Гербарт, Н.К. Крупская, 
А.Н. Леонтьв, А.С. Макаренко, С.И. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, К.Д. 
Ушинский, Г.И. Щукина и др. 
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Интерес – это мотив, который действует в силу своей осознанной зна-
чимости и эмоциональной привлекательности (С.Л. Рубинштейн). 
Интерес – особое внимание к чему-нибудь (С.И. Ожегов). 
 
Интерес – это стремление к познанию объекта или явления, к овладе-
нию тем или иным видом деятельности. Интерес имеет избирательную 
направленность, выступает одним из наиболее существенных стимулов при-
обретения знаний, расширения кругозора, служит важным условием подлин-
но творческого отношения к работе [69, с.373]. 
 




Интерес – это положительное оценочное отношение субъекта. Позна-
вательный интерес у детей младшего школьного возраста проявляется в эмо-
циональном отношении ребенка к объекту познания. Л.С. Выготский пишет: 
«Интерес – как бы естественный двигатель детского поведения, он является 
верным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что дея-
тельность ребенка совпадает с его органическими потребностями. Вот поче-
му, основное правило требует построения всей воспитательной системы на 
точно учтенных детских интересах… Педагогический закон гласит: прежде 
чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его 
ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, 
что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет 
действовать сам, преподавателю же остается лишь руководить и направлять 
его деятельность» [63, с.189] 
 
Интерес можно классифицировать по содержанию, цели, широте и 
устойчивости. 
– по содержанию – определяется направленностью на конкретный объ-
ект. С точки зрения социальной значимости может быть положительным, со-




стичный, мелкий, связанный с удовлетворением своих чувственных потреб-
ностей; 
– по цели – непосредственный интерес, вызванный эмоциональной 
привлекательностью значимого объекта, и опосредованный интерес, имеет 
место, для реализации другого интереса; 
 
– по широте – широкие интересы предполагает всесторонне развитую 
личность, обладающую разносторонними интересами при наличии основно-
го, центрального интереса; узкие интересы – наличие одного – двух изолиро-
ванных интересов при полном равнодушии ко всему остальному; многофо-
кусность интересов – предполагает такую личностную особенность, при ко-
торой содержательные интересы располагаются в двух или даже трех раз-
личных областях деятельности [35]. 
Педагоги и психологи разносторонне рассматривают познавательный 
интерес: как мотив обучения (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова и 
др.), как одну из проблем активации обучения (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, 
Р.Г. Лемберг и др.), как средство обучения (Ю.К. Бабанский, Ю.С. Фильков, 
Г.И. Щукина), и как отношение к личности к объекту познания (А.А. Бода-
лев, В.Н. Мясищев). 
 
Познавательный интерес как «активная познавательная направлен-
ность, связанная с положительно окрашенным отношением к изучению 
предмета, с радостью познания, с преодолением трудностей, с созданием 
успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся личности» пони-
мается Г.И. Щукиной в анализе развития познавательного интереса. Для это-
го подойдут любые формы игровой деятельности как творческой, так и гото-
вого содержания (дидактические). В ее работах предложено сочетать инди-
видуальные и коллективные формы работы, разнообразия самостоятельной 
работы и использования средств различных видов искусства [96, с. 13]. 
К.Д. Ушинский утверждал, что, развивая в ребенке желание и способ-
ность к самостоятельному обогащению своего познавательного опыта, наде- 
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ляя его умением извлекать нужные сведения не только из книг, но и из окру-
жающих предметов, из моментов жизни, обладая такой умственной силой, 
извлекающей полезную пищу отовсюду, человек будет учиться всю жизнь, 
что и составляет одну из главнейших задач всякого обучения [83]. 
Особенность познавательного интереса заключается в том, человек 
охваченный познавательным интересом, совершает любую деятельность бо-
лее плодотворно и результативно. У младших школьников это работает с 
большей силой, в силу эмоциональной включенности детей, но нехватка зна-
ний может стать препятствием на пути развития устойчивого познавательно-
го интереса. 
Познавательный интерес плотно связан со знаниями. Знания являются 
фундаментом познавательного интереса, без которых он не возникнет, но 
удовлетворение интереса приведет к обогащению знаний. (С.Л. Рубинштейн) 
 
Об интересе пишет Л.С. Выготский: «Общим психологическим прави-
лом выработки интереса будет следующее: для того чтобы предмет нас заин-
тересовал, он должен быть связан с чем-либо интересующим нас, с чем-либо 
уже знакомым, и вместе с тем он должен всегда заключать в себе некоторые 
новые формы деятельности, иначе он останется безрезультатным. Совершен-
но новое, как и совершенно старое, не способно заинтересовать нас, возбу-
дить интерес к какому-либо предмету или явлению. Следовательно, чтобы 
поставить этот предмет или явление в личные отношения к ученику, надо 
сделать его изучение личным делом ученика, тогда мы можем быть уверены 
 
в успехе. Через детский интерес к новому детскому интересу – таково прави- 
 
ло» [21, с.228]. 
 
Феномен «интерес» в частности и его особая область «познавательный 
интерес» проявляющийся в «познавательной деятельности» имеет особое 
значение в процессе воспитания и развития детей рассмотрен Щукиной Г.И. 
в работе «Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе» [97, с.96]. 
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Л.И. Божович определяет основные виды познавательного интереса и 
его последовательные стадии развития: 
– ситуативный, эпизодический, возникающий к внешним признакам 
предметов и явлений. Этот интерес относительно неустойчив, неглубок, но 
тем не менее значимый для дальнейшего углубления познавательного инте-
реса в последовательных фазах его развития; 
 
– личностный интерес, характеризующийся пониманием смысла дея-
тельности и её личной и общественной значимостью [11, с.256]. 
Г.И. Щукина дает более полную классификацию интереса к познанию, 
как степени активности личности и выделяет три вида познавательного инте-
реса: 
 
– ситуативный – эпизодическое переживание; 
 
– устойчивый, активный интерес – эмоционально-познавательное от-
ношение к предмету, объектам или определенной деятельности; 
 
– личностный интерес – направленность личности. 
 
Примечательно, что развитие интереса идет в направлении снижения 
внешних стимулов, от ситуативного, поверхностного к устойчивому, глубин-
ному интересу. 
 
Структура компонентов познавательного интереса представлена сле-
дующим образом: 
– интеллектуальный компонент – направленность личности на позна-
ние объекта, стремление постичь его сущность; 
 
– эмоциональный компонент проявляется в положительном эмоцио-
нальном отношении к объекту; 
 
– волевой компонент, проявляющийся в степени сосредоточенности на 
конкретном объекте, применении усилий для достижения поставленной цели, 





Несмотря на разнообразие видения познавательного интереса, его ви-
дах, структурах и стадиях развития, нет однозначного понимания определе-
ния познавательного интереса. Обобщая рассмотренные позиции определим 
интерес как сложное, неоднородное понятие, связанное с глубинными лич-
ностными потребностями к познанию, основой которого являются интеллек-
туальная, психо-эмоциональная составляющие, различающееся по видам 
включенности в процесс, и имеющее определенные фазы развития. 
 
Возможности познавательного интереса могут широко использоваться 
 
в контексте разнообразной деятельности учащихся, если педагог применяет 
творческие подходы в формировании и развитии интересов детей, от простых 
до более значимых, обогащая личность и воспитывая активную жизненную 
позицию. 
Анализируя выше рассмотренные понятия потребности, мотива и инте-
реса можно выявить общие составляющие каждого из них, а именно: базисом 
являются глубинные личностные качества индивида; обладают направленно-
стью на объект или процесс; имеют некую иерархию; обладая потребностью, 
имея мотив или интерес, т.е. мотивацию в широком смысле, индивид прояв-
ляет большую результативность и эффективность в реализуемой деятельно-
сти. 
 
Доказана интегративная связь мотива, потребностей и интереса. Инте-
рес связан с потребностью, но не равен ей, поскольку потребность вызывает 
желание обладать объектом, а интерес – ознакомление с объектом или про-
цессом. В свою очередь интерес, как специфический мотив, может иметь 
эмоциональную привлекательность и осознанную значимость для личности. 
С другой стороны, динамика развития интереса может преобразовать его в 
потребность, далее в устойчивую потребность, и интерес здесь может зани-






Выявленная взаимосвязь между потребностями, мотивами и интереса-
ми позволяет выделить основные особенности мотивационно-творческой ак-
тивности и направленности личности ребенка, и их критерии. 
 
Любознательность к творческой деятельности – устойчивая потреб-
ность в приобретении новых знаний, умений, овладения новыми навыками и 
способами творческой деятельности, обогащение личностного творческого 
опыта. Любознательность проявляется в настойчивости, в потребности полу-
чения глубоких всесторонних познаний, в постановке вопросов. Критерием 
оценки уровня развитости любознательности является количество вопросов в 
единицу времени, за день, за неделю, характер вопросов и степень готовно-
сти к пониманию и осмыслению процесса, явления. 
Целеполагание и целеустремленность – умение сознательно ставить 
цели и достигать их, проявляя волевые и интеллектуальные усилия в процес-
се творческой деятельности. Критерий оценки уровня развитости этой спо-
собности являются частота проявления перечисленных умений и их эффек-
тивность и результативность. 
 
Стремление к творческим достижениям – желание выполнить творче-
скую работу наилучшим образом, потребность в самосовершенствовании в 
творческой деятельности. Критерий оценки – степень стремления к усложне-
нию творческой деятельности, к самостоятельному поиску новых задач и их 
решений. 
 
Чувство увлеченности творческой деятельностью – эмоциональный от-
клик, эмоциональный подъем в процессе поиска нового творческого реше-
ния. Критерии оценки – частота и степень проявления описанных характери-
стик. 
Чувство ответственности, долга, в проявлении творческой деятельно-
сти, доминирование интересов, обусловленных творческой работой над все-
ми остальными. Критерий оценки – степень обязательности, личностной от-
ветственности в ходе творческой деятельности. 
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Личная значимость – важность творческой деятельности и ее место в 
системе ценностных ориентаций личности. Критерием оценки значимости 
является ранговость творческой деятельности в системе ценностных ориен-
таций личности. 
 
Исследования в области проблем мотивации сходятся во мнении, что 
младший школьный возраст наиболее сензитивен для возникновения и раз-
вития иерархии мотивов (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев). По данным психо-
логических исследований игровые потребности и интерес к занимательным 
фактам у детей младшего школьного возраста, особенно первого и второго 
класса, преобладают над еще не сформированными мотивами получения но-
вых учебных знаний, а наибольший интерес вызывает деятельность, содер-
жащая элементы игровой формы (М.Р. Гинзбург, М.В. Матюхина). Задачей 
педагогов становится поиск таких ресурсов и возможностей, при которых 
будет обеспечено формирование и дальнейшее развитие мотивации к творче-
ству у каждого ребенка. 
 
Одним из ресурсов является стремление к созиданию ради самопо-
знания, осуществляемое в процессе творчества, – это «встреча с собой» (А.А. 
Мелик-Пашаев). Основа развития образа «Я» - это интеграция различ-ных 
видов творческой деятельности. Для ребенка естественным будет поли-
художественность, т.е. развитие целостного художественного сознания, сред-
ствами интеграции различных видов творческой деятельности (Б.П. Юсов). 
Основными позициями такой деятельности являются: выход за рамки одного 
искусства, перенос педагогического акцента с изучения искусства на творче-
ское проявление самих детей. Самовыражение в творчестве помогает ребенку 
осознавать себя и свою роль в жизни, свое «Я» – происходит самопознание и 
самоактуализация, возможность творить свой мир – это ни что иное, как са-
мореализация (А. Маслоу). Ю.А. Грибов утверждал, что способность к твор-
ческому самовыражению является способностью человека к построению сво-
его образа мира, своего мироощущения и самого себя в этом мире. Создание 
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условий мотивации успеха в творческом самовыражении, позволяющую по-
высить эту мотивацию у детей – рассмотрены в работах Ш.А. Амонашвили, 
А.С. Белкина, В.А. Сухомлинского, Н.Е. Щуркова. Реализуя последовательно 
выстроенную, целенаправленную творческо-педагогическую деятельность с 
акцентом на данную проблему, педагог способен сформировать творчески 
активную, успешную личность, способную к самовыражению и самореализа-
ции, а также и успешной социализации, выполняя задачи, поставленные 
ФГОС второго поколения [84]. 
Французский психолог Т. Рибо определил: детство и отрочество – 
господство фантазии, игр, сказок, вымысла. Это свойство детского возраста 
может выступать в качестве еще одного ресурса в формировании и развитии 
мотивации к творчеству литературными практиками. Позволяя ребенку фан-
тазировать, воображать, выдумывать сказки и небылицы, поощряя и поддер-
живая его в играх, взаимодействуя в сотворчестве, родители и педагоги смо-
гут активировать заложенные природные данные в личностно-
мотивированную направленность. 
 
Такие процессы помогают ребенку осознавать значимость своей твор-
ческой деятельности и достигнутых творческих результатов, а также буду-
щих возможностей, формируя необходимую внутреннюю мотивацию к даль-
нейшим проявлениям себя в творчестве. 
Основными средствами развития мотивации к творчеству детей млад-
шего школьного возраста в условиях литературного клуба являются: 
– системная, целенаправленная, эмоционально-окрашенная мотивиру-
ющая педагогическая деятельность по организации образовательного про-
цесса, включающего деятельностный, личностно ориентированный и поли-
художественный подходы; 
 
– построение и организация образовательного процесса, нацеленного на 
формирование целостности языка творческого самовыражения ребенка с 
сохранением специфики, характерной детскому творчеству; 
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– нестандартные формы организации занятий, групповые и индивиду-
альные задания на развитие творческого воображения, самовыражения, креа-
тивного подхода к решению задач нового вида. 
 
Творческая деятельность активизирует память, мышление, наблюда-
тельность, целеустремленность, интуицию, т.е. все необходимые процессы 
для успешной жизнедеятельности. Накопленные, осознанные эмоции и жиз-
ненный опыт помогают человеку в творческом самовыражении. Потребность 
в творческой деятельности есть практически у всех, до определенного воз-
раста по крайней мере – желание в самовыражении заложено в ребенке при-
родой. Потребность в создании чего-либо нового и есть проявление мотива-
ционной готовности к творческой деятельности. 
Способы стимулирования творческих способностей у детей данной 
возрастной группы: 
– создание благоприятной творческой атмосферы; 
 
– уважительные, доверительные и доброжелательные взаимоотноше-
ния между участниками образовательного процесса; 
 
– демонстрация творческих продуктов детей разных возрастных 
групп, как стимул для воплощения творческих идей; 
 
– создание условий для возникновения проблемных ситуаций; 
 
– создание ситуаций успеха, при выполнении заданий; 
 
– подбор дидактического материала, основанного на поэтапном 
усложнении решения поставленных задач от более простого до сложного; 
 
– соотнесение творческих заданий с жизненными ситуациями; 
 
– включение познавательно-игровой деятельности; 
 
– проведение занятий нестандартной формы: занятие-викторина, за-
нятие-фантазия, занятие-сказка, занятие-путешествие; 
 
– предоставление выбора в способах и средствах выражения творче-
ских идей и замыслов; 
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– возможность обмениваться мнениями, высказывать суждения, зада-
вать вопросы по волнующей ситуации. 
 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ученые и 
исследователи не пришли к единому мнению, четкому определению и со-
держанию понятия «мотивация к творческой деятельности». Однако, мнения 
выдающихся деятелей педагогики и психологии по данной проблеме сходят-
ся в одном: способностью к творческой деятельности обладает абсолютно 
каждый человек. Несмотря на имеющийся опыт в развитии мотивации к 
творчеству у детей младшего школьного возраста, востребованность воз-
можностей литературного клуба остается актуальной, поэтому имеется необ-
ходимость в раскрытии потенциала методического обеспечения этого про-
цесса в практике дополнительного образования. 
 
1.2. Возможности литературного клуба в развитии мотивации 
 




В мировой психологии и педагогике творческая деятельность детей 
признана важной ступенью перехода от самоценного творчества до творче-
ства объективного, несмотря на субъективный характер, т.к. именно в дет-
ском возрасте закладываются уникальные свойства личности. Основой пси-
хологических качеств становится семья и ее ценностные ориентиры, но в 
дальнейшем, влияние оказывает и окружение ребенка, и деятельность, кото-
рой он занимается. Возрастной период перехода от дошкольника в младшего 
школьника, ознаменован качественными трансформациями личности, свя-
занными с изменением статуса, формированием новых интересов, поведен-
ческими нормами, раскрытием внутреннего, врожденного потенциала лично-
сти. Этот возраст становится очень чувствительным - включаются в работу 
все психолофизиологические структуры личности, происходит адаптация не 
только к новым видам деятельности, но и новым формам подачи информа- 
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ции, новому режиму, новому коллективу. С расширением мировоззрения у 
большинства младших школьников проявляется познавательная активность, 
которую очень важно подкреплять и удерживать значимостью полученных в 
процессе этой деятельности знаний, умений, навыков и результатов, т.е. мо-
тивировать. В.А. Сухомлинский писал по этому поводу: «Все наши замыслы, 
все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания 
учиться» [79, с. 92]. 
 
В научной литературе существует ряд исследований, которые выделя-
ют основные периоды благоприятных для развития творческости – эти пери-
оды ознаменованы повышенной познавательной активностью и внутренней 
мотивационной готовностью. Эксперименты Д.Б. Богоявленской показали, 
что первый пик проявления творческой активности наблюдался в возрасте 9-
10 лет, т.е. младший школьный возраст – 2-3 класс, следующий приходится 
на юношеский возраст. Каждая возрастная категория имеется свои особенно-
сти развития… В работах В.Т. Кудрявцева предложены разные способы раз-
вития творческих способностей, один – это … «вооружить ребенка общими 
алгоритмами их решения и постоянно выверять движение детской мысли на 
соответствие этим алгоритмам», другой – … «научить детей переживать соб-
ственные вопросы и затруднения, как повод для обращения к себе и своим 
возможностям, как потенциальные точки роста новой мысли, постепенно 
осмысливая необходимость порождения в сотрудничестве со взрослым ново-
го способа действия» [47]. 
Проблема развития эмоционально-ценностно восприятия произведе-
ний искусства встает особенно остро в младшем школьном возрасте, который 
имеет особое значение в жизни человека, именно в этот период закладывают-
ся нравственные основы личности, происходит осознанное восприятие окру-
жающего мира. Изменения происходят и в мотивационно-потребностной 
сфере личности ребенка, появляется потребность в социально-значимой со-
циально-оцениваемой деятельности – это отмечается в работах В.П. Зинчен- 
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ко, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина. Исходя из потребности – обостряется 
интерес к освоению норм морали, правил нравственного поведения, суще-
ствующих в культуре и выраженных в обобщенной и образной форме в про-
изведениях искусств [48, с. 23]. 
Трудно переоценить значимость формирования и развития мотиваци-
онной сферы личности, для этих целей в образовательной деятельности 
определено применение соответствующих педагогических подходов, однако 
результаты исследования развития мотивации в младшем школьном возрасте 
показали что, недостаточно полное и интенсивное развитие мотивации 
младших школьников в современных условиях обусловлено не только недо-
статками дошкольного воспитания, но и особенностями школьного обучения 
(преобладанием в начальных классах авторитарного стиля руководства, 
жесткими требованиями результативности при адаптации детей к школе в 1-
ом классе и перед переходом в средние классы в 4-ом), и семейного воспита-
ния в этот период (сужением круга транслируемых ценностей) [22, с.25]. 
 
Признание самоценности детского творчества и важности его проекции 
для мира взрослых отмечается во многих зарубежных и отечественных ис-
следованиях по психологии и педагогике. Творческая деятельность ребенка, 
несмотря на субъективный характер детского творчества, обладает уникаль-
ными возможностями в совершенствовании психоэмоциональных качеств и 
потенциала личности, и требует несомненного стимулирования. 
Большим ресурсом, по созданию условий для оптимального уровня 
творческой и социальной самореализации, проявления залаженного от при-
роды творческого начала, является дополнительное образование, в котором 
отсутствуют жесткие стандарты. Система дополнительного образования поз-
воляет педагогам трансформировать передаваемые учащимся способы дея-
тельности (знания – умения – навыки) из цели обучения в средство развития 
творческих, познавательных, личностных, духовно-нравственных способно-
стей. Вариативность способов организации литературно-художественной де- 
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ятельности, соответствующих возрастным и психофизиологическим особен-
ностям, психологопедагогическая поддержка являются основой для благо-
приятного психологического комфорта [48, с.37-38]. 
 
Преимуществом литературного клуба в развитии мотивационной сфе-
ры младшего школьника становится исключение регламентов и жестких тре-
бований к реализуемой деятельности, однотипных алгоритмов для решения 
поставленных задач. Вариативность и самозначимость полученных результа-
тов подкрепляют познавательную активность. Взаимодействие, основанное 
на личностно-ориентированном подходе помогает актуализировать ценности 
и внутренние потребности ребенка. 
 
В рамках литературного клуба возможность реализовать предложен-
ный В.Т. Кудрявцевым «другой» способ. Применяемые подходы позволяют 
создать атмосферу литературного клуба, позволяющую проанализировать 
возникающие вопросы и затруднения, происходит некий самоанализ, пони-
мание своих возможностей, а в процессе сбора идей, проговаривания сюже-
тов, обыгрывание личностного опыта в разных видах полихудожественной 
деятельности актуализируются личностные мотивы, потребности и интересы. 
 
Уже на первых встречах в литературном клубе, дети проходят одну из 
самых известных техник в развитии креативности – «мозговой штурм». Им 
предлагается ответить на вопрос «О чем можно написать книгу» и выписать 
все идеи мысли, что приходят в голову. Важно при этом объяснить детям, что 
в этом упражнении нет правильных или неправильных ответов, они могут 
расслабиться и писать все, что приходит им в голову. Никто не будет осуж-
дать или смеяться над тем, что они напишут. После индивидуальной работы 
детям предлагается обсудить то, что они написали, получить обратную связь 
от наставников и участников группы, получить поддержку и помощь, если 
требуется. Во время совместного обсуждения, как правило, ребятам приходят 




Во время сочинения историй у детей развивается творческое и креа-
тивное мышление, то есть способность нестандартно воспринимать окружа-
ющий мир и генерировать идеи, умение разглядеть и использовать в обыден-
ной жизни различные возможности. В современном мире этот навык являет-
ся одним из самых востребованных и входит в список гибких навыков 21 ве-
ка или soft skills. Как показывает опыт, современный мир требует гибкости и 
возможности принимать быстрые, порой нестандартные решения. Большую 
роль решает технический прогресс, возможности искусственного интеллекта 
возрастают с каждым днем, все чаще бытовые вопросы решает за нас маши-
на. Способность людей генерировать новые идеи не только технически, но и 
 
с эмоциональной составляющей, выходить за рамки шаблонов, инструкций, 
пожалуй, главное преимущество перед искусственным интеллектом. С каж-
дым днем возрастает потребность в специалистах, обладающих такими навы-
ками. Именно поэтому развитие креативности имеет значимую роль в вос-
питании подрастающего поколения [88, с. 341]. 
 
Атмосфера литературного клуба позволяет ребенку погрузиться в мир 
фантазий, вообразить себе все, что угодно, создавать что-то новое и необыч-
ное. Написание истории – это поле для экспериментов, автор создает свой 
мир, в котором можно развиваться и наблюдать за тем, что происходит. Ино-
гда приходится сталкиваться с проблемами, которые требуют рассмотрения 
разных вариантов и чаще всего генерирования новых идей, особенно на этапе 
создания главных персонажей и миров, в которых они существуют. Ребенок в 
процессе может рассмотреть и попробовать разные варианты или прийти к 
совершенному новому решению. Таким образом, создавая новый творческий 
продукт происходит развитие креативного мышления [88, с. 342]. 
При написании истории важную роль играет тема эмоционально-
чувственного интеллекта. Чтобы персонажи вызывали у читателей эмоцио-
нальный отклик – стали «живыми», их нужно наделить эмоциями, тогда они 
станут узнаваемыми и интересными. Приблизиться к такому мастерству 
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можно только через понимание собственных эмоций и опыта общения с дру-
гими людьми. Книги – один из самых безопасных и эффективных способов 
познания мира эмоций, ведь в книгах встречаются персонажи, похожие и не 
похожие на нас, можно проживать их радости и огорчения, наблюдать за 
преодолением трудностей, поиском решений разных задач, тем самым при-
обретая личный опыт. 
В процессе написания собственного произведения дети придумывают 
события, которые происходят с персонажами, перенося свой опыт и эмоцио-
нальное состояние, с которыми это событие произошло. Ребенок может 
обыграть несколько вариантов развития, чтобы изучить и исследовать, что 
происходит и как ему это откликается. Зачастую, юные авторы опираются на 
личный опыт и привносят в историю ситуации, которые произошли с ними в 
обычной жизни. В отличие от реальной жизни, на бумаге история может вы-
глядеть иначе, ребенок может обыграть возможные варианты событий и, та-
ким образом, испытать другие эмоции или понять, что в тот момент на самом 
деле испытывал. Такой вид творческой деятельности позволяет эксперимен-
тировать и описывать историю в разных вариантах и выбрать тот, который 
считает для себя подходящим. 
 
Важная составляющая литературного клуба – это познание себя и 
окружающего мира. В процессе чтения и обсуждения книг ребенок знако-
мится как с собой, так и с тем, что его окружает. Задания и задачи, предлага-
емые наставником в игровой форме, направлены на то, чтобы ребенок мог 
рассказать и описать, что происходит с ним и вокруг него. После прочтения 
книги или рассказа, написанного юным автором, участники обсуждают свое 
состояние, делятся впечатлениями от прочитанного, отвечают на вопросы 
друг друга – возникает обратная связь, это позволяет ребенку расширить 
свои знания о себе и окружающем мире [88, с. 342]. 
 
Упражнения, которые наставники предлагают детям во время размин-
ки, позволяют участникам лучше узнать себя отвечая на вопросы «какой я», 
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«что я чувствую», «как бы я поступил в подобной ситуации», «а как я к этому 
отношусь», «что у меня есть для реализации идеи» и «чего не хватает для ре-
ализации идеи». Ответы на эти вопросы от других участников позволяют 
также расширить познания об окружающем мире и его обитателях, увидеть и 
понять, что бывает по-другому или, наоборот, бывает и так, что другие чув-
ствуют и думают, как ты. Ценность таких практик заключается в том, что де-
ти, задавая вопросы друг другу, обсуждая актуальные для себя темы, делясь 
своим мнением и прислушиваясь к мнению других участников, выходят на 
уровень дискуссии, учатся познавать себя. Проявляется процесс познания и 
узнавания собственных состояний и состояний окружающих людей, возрас-
тает спектр эмоций, который расширяет эмоционально-чувственный мир ре-
бенка. Самопознание играет важную роль в процессе написания собственно-
го произведения, ведь именно на себя ребенок опирается при написании сво-
ей истории, на свой опыт, свои переживания, эмоции, чувства, мысли, мечты 
 
и фантазии. И чем лучше ребенок знает и понимает себя, тем ярче и интерес-
нее его книги [88, с. 343]. 
 
Одним из важнейших компонентов взаимодействия в условиях литера-
турного клуба является развитие мотивации к творчеству, как литературно-
му, так и к творчеству в целом. Заинтересованность детей происходит на ос-
нове уже имеющихся знаний о литературном творчестве и книгах, знакомых 
каждому с детства, этот процесс описан у Л.С. Выготского: о том, что заин-
тересованность связана с тем, что нам уже знакомо и вместе с тем содержит 
новые формы деятельности. Новыми формами, в данном случае, являются 
литературные практики по созданию книги, дети примеряют на себя роль ав-
тора и иллюстратора. Несмотря на то, что основная часть встреч проходит в 
игровой форме, дети серьезно и ответственно относятся к такому виду дея-
тельности, ведь происходит непосредственное приобщение к профессиям. 
Необходимо отметить о важности применения такого метода как игра. У А.С. 
Макаренко описано: «В детском возрасте игра – это норма, и ребенок 
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должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело». Продолжая играть 
 
в писателей происходит процесс вхождения в самоактуализацию, которая 
всегда предшествует самореализации. 
Общеизвестно, что существующие методы исследования детского 
творчества ориентированы преимущественно на оценку конечного продукта 
и не «схватывают» процессуальной самобытности креативных актов ребенка. 
Понимание детского творчества как процесса предполагает нечто 
большее, а именно – выявление механизмов порождения и развития созида-
тельных возможностей ребенка в ходе решения им тех или иных проблем. 
Процессуальность творчества элиминируется в силу недостаточной разрабо-
танности средств моделирования генеза креативного потенциала [47]. 
 
В нашем случае процесс создания, презентация и вручения книг юным 
авторам, организованные в центральных библиотеках города, выступление с 
интервью на публике о том, как создавалась книга, о планах на будущее, по-
желания читателям, подводит ребенка к осознанию своей творческой значи-
мости и, следовательно, является механизмом порождения и развития сози-
дательных способностей, и способствует развитию мотивации к творческой 
деятельности не только в области литературно-художественной деятельно-
сти, а к творческой и познавательной деятельности в целом, т.к. у детей воз-
никает понимание глубинности деятельностных процессов, с последующим 
формированием компетенций в любом виде творчества от идеи до их вопло-
щения. Созданная и изданная собственная книга, и предшествующая боль-
шая работа над ее созданием, является творческим эстетически-значимым 
как содержательным, так и деятельностным продуктом, имеющим большое 
значение в становлении личности ребенка, призванная служить мотиватором 
к творчеству в будущем [68, с. 12]. 
Таким образом, учитывая вышеперечисленные психолого-
педагогические аспекты, при реализации обозначенных в разработанной ме-
тодике этапов и форм взаимодействия, можно утверждать, что деятельность в 
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рамках литературного клуба позволяет развивать мотивацию к творчеству у 
детей младшего школьного возраста. 
 
1.3. Теоретическое обоснование методики развития мотивации 
 
к творчеству у детей младшего школьного возраста в 
условиях литературного клуба 
 
Методика представляет собой систему научно обоснованных методов, 
правил, приемов и подходов обучения, и предусматривает разнообразие и ва-
риативность способов реализации теоретических положений, но не предпо-
лагает гарантированности достижения цели. Методика исследования обеспе-
чивает познание педагогических явлений и процессов посредством примене-
ния в конкретном исследовании определенных процедур, совокупности ме-
тодов и приемов в соответствии с целью исследования. 
 
Структура педагогики как области человеческой деятельности включа-
ет в себя субъекты и объекты процесса. Я.А. Коменский один из основателей 
традиционной субъектно-объектной педагогики отводит ребенку роль объек-
та, который перенимает опыт старшего поколения. Подготовка ребенка к 
жизни – это конечная цель системы и здесь принципиально важные моменты 
 
– знать, что и как формировать для достижения цели. 
 
Современная модель педагогической системы выделяет ребенка как 
субъект образовательной деятельности, как личность, стремящуюся к само-
определению и самореализации. Все прогрессивные образовательные техно-
логии в большей или меньшей степени направлены на реализацию данной 
идеи. Педагогика субъект-субъектных отношений завоевывает все больше 
сторонников, она предполагает ответы на вопросы: что представляет собой 
ученик как целостная личность? Какие структуры определяют его субъект-




Данное исследование проводится согласно гипотезе, в которой выдви-
нуто предположение о том, что, если будут применены деятельностный, лич-
ностно ориентированный и полихудожественный подходы, то процесс разви-
тия мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста в услови-
ях литературного клуба будет обеспечен и эффективен. 
 
Деятельностный подход, основанный на научных школах А.Н. Леонть-
ева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконина и др. 
реализует процесс становления личности в целом через деятельность челове-
ка. В деятельности происходит саморазвитие, самоактуализация, развитие 
творческих способностей и мотивационной сферы личности. Суть деятель-
ностного подхода заключается в совместной деятельности детей и взрослых. 
Такой подход помогает формировать деятельность ребенка в процессе обу-
чения из позиции объекта, в позицию субъекта познания, с учетом возраст-
ных особенностей. Д.Б. Эльконин писал: «никакое воздействие взрослого на 
процессы психического развития не может быть осуществлено без реальной 
деятельности самого субъекта. И от того, как эта деятельность будет осу-
ществляться, зависит процесс самого развития». 
 
Деятельностный подход предполагает освоение обучения не путем пе-
редачи готовой информации, а через активную субъектную деятельность и 
главным принципом выступает освоение знаний, навыков, умений через 
«проживание» всех этапов. Такая деятельность способствует развитию навы-
ка добывания знаний, погружению в сущность процесса, формированию та-
ких умений, как планирование и организация самостоятельной деятельности 
в логической последовательности для достижения цели, а также формируя 
волевой компонент, отвечающий за концентрацию и удержание внимание, 
что актуально для младших школьников. 
 
Предостерегая учителей от стремления «дать школьникам знания», 
Н.Ф. Талызина писала, что «все идеалы и богатства, накопленные человече-
ством и представленные системой научных понятий, законов, сложившихся 
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фор мышления, не могут быть преданы следующему поколению в готовом 
виде, путем «пересадки» из одной головы в другую. Новое поколение может 
все это усвоить лишь с помощью собственной деятельности, направленной на 
мир вещей, знания о которых мы хотим ему передать. Стремление пере-дать 
новому знания сразу в речевой форме путем одного речевого общения, в 
обход мира вещей и действий с ними философски означает рассмотрение 
психики как отражения не внешнего мира, а как отражения сознания людей. 
Роль старшего поколения заключается в том, что оно организует деятель-
ность нового с миром вещей так, чтобы раскрыть перед ними те их стороны, 
те закономерности, которые должны быть усвоены» [80]. 
 
Целеполагание и нацеленность на результат – определены как главная 
характеристика деятельности в целом. Применение деятельностного подхода 
способствует эффективному развитию мотивации к образовательной дея-
тельности, если она выстраивается через сопоставление с целью (В.С. Ильин, 
В.П. Беспалько и др.). Этот подход предполагает обязательное наличие лич-
ностного мотива к деятельности, который встроен в ее структуру. 
 
При деятельностном подходе, к определению содержания образования, 
как подчеркивает И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.С. Леднев и др., абсолютной 
ценностью является не отчужденные от личности знания, а сам человек с его 
личностным опытом, знаниями и умениями. Согласно В.С. Ледневу, содер-
жание образования – это содержание процессов прогрессивных изменений 
свойств и качеств личности, необходимым условием которого является осо-
бым образом организованная деятельность. Содержание образования должно 
быть выстроено в соответствии с логикой - от целеполагания до достижения 
результата и иметь этапы: мотивация, целеполагание, непосредственный 
процесс деятельности, средства и условия реализации деятельности, резуль-
тат – в нашем случае творческий продукт. В процессе освоения деятельности 




Формы организации образовательной деятельности имеют важное зна-
чение, и данном подходе, индивидуальная деятельность, как форма ее осу-
ществления, начинает формироваться в коллективной. В.В. Давыдов отмеча-
ет важность коллективной образовательной деятельности (обучающих дис-
куссий, развернутого общения – «учащиеся – учащиеся», «учащиеся – учи-
тель»), особенно на первых порах, и создание условий перехода в индивиду-
альную. В условиях литературного клуба индивидуальная деятельность ин-
тегрирована в коллективную и носит вариативных характер. 
Таким образом, деятельностный подход позволяет воспроизвести в пе-
дагогической работе процессы внутреннего диалога с миром литературного 
произведения через вовлечение детей в литературно-практическую деятель-
ность, т.е. соотнести творческие задачи с индивидуальными мотивами, инте-
ресами и предпочтениями. 
 
Личностно ориентированный подход характеризуется ориентацией на 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 
образовательного процесса (Н.А. Алексеев, Р.П. Бунеев, Е.В. Бондаревская, 
В.В. Давыдов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Предполагает самовыраже-
ние детей в творческих заданиях, в познавательно-игровом взаимодействии, 
способствующее реализации личных потребностей, мотивов и интересов де-
тей младшего школьного возраста. 
 
Личностно ориентированный подход понимается как совокупность ос-
новополагающих принципов: 
– этико-гуманистический принцип общения – «педагогика сотрудниче-
ства»; 
– принцип свободы личности в образовательном процессе, ее выбор 
приоритетов, формирование личностного опыта; 





– принцип специфического построения педагогического процесса (це-
ли, содержание, технологии), ориентированного на развитие и саморазвитие 
личностных свойств ребенка [74, с.19-20]. 
 
Основным условием реализации такого подхода является создание 
«личностно-утверждающей» или личностно-ориентированной ситуации – 
учебной, познавательной, жизненной: «Есть только один способ реализовать 
личностный подход в обучении – сделать обучение сферой самоутверждения 
личности. Личностно утверждающая ситуация – эта та, которая актуализиру-
ет силы ее саморазвития» В своих работах В.В. Сериков доказал, что основа 
реализации личностно-ориентированного подхода в обучении – это создание 
личностно ориентированной ситуации, требующей обращения к личному 
опыту обучающегося [73, с.12]. 
 
Личностно ориентированное образование помогает развитию личност-
ного отношения к миру, к себе, к деятельности, т.е. развивает субъективную 
активность и самостоятельность, и ребенок выступает в роли творца и созда-
теля собственной деятельности. Принцип событийности подразумевает сов-
местное «бытие» педагога и обучающегося в познавательной ситуации. 
 
Личностно ориентированный подход можно выразить в ключевых по-
ложениях личностно ориентированного обучения: 
– методология организации условий обучения предполагает «включе-
ние» собственных личностных функций, т.е. проявления, которые реализуют 
социальный заказ «быть личностью», в образовательный процесс, а не «учет» 
особенностей субъекта учения (Н.А. Алексеев, В.В. Сериков); 
– стандартом образования является средство, определяющее направле-
ние и границы используемого материала как основы личностного развития на 
разных ступенях обучения, а не сама цель (В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 
др.); 
– создание условий активизации личностных функций на основе лич-
ностного опыта субъекта учения (Н.А. Алексеев, И.С. Якиманская); 
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– во главе личностно ориентированного обучения стоит самоценность 
ребенка, его самобытность и субъективность процесса восприятия учения 
(В.А. Алексеев); 
 
– критериями эффективности организации обучения являются пара-
метры личностного развития (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская). 
Таким образом, личностно-ориентированный подход базируется на 
уникальности и неповторимости, самоценности каждого индивида. Важным 
условием является формирование комфортной психологической среды, обу-
словленной пониманием, принятием, признанием самоценности личности 
ребенка. Создание ситуаций для творческой активности, выявляющих силь-
ные стороны ребенка. В процессе личностно ориентированного взаимодей-
ствия у ребенка раскрываются такие его качества личности, как полноцен-
ность, самоконтроль, самодостаточность, самоуважение и независимость. 
При этих качествах формируются умения и готовности к рефлексии, к само-
стоятельному выбору, к адаптации, к самоопределению, к саморазвитию, к 
самооценке и ответственности. Эти качества в полной мере присущи полно-
ценно-развивающейся творческой личности. Поэтому поводу Л.С. Выготский 
обращает внимание на содействие учителя проявлению способностей к твор-
честву. Детское литературное творчество – это одна из граней творчества, 
которая представляет реализованные таланты детей. Еще одно высказывание 
Л.С. Выготского: «Следовательно, чтобы поставить этот предмет или явле-
ние в личные отношения к ученику, надо сделать его изучение личным делом 
ученика, тогда мы можем быть уверены в успехе» выражает сущность данно-
го подхода [21, с. 228]. 
Личностно ориентированный подход предполагает опору на естествен-
ный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной сво-
боды, права на уважение и создание соответствующих условий для развития 
мотивации (креативных способностей) к литературному творчеству. Обуче- 
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ние только тогда будет успешным, если внутренне принято ребенком, если 
опирается на его потребности, мотивы, интересы, т.е. имеет для не-го 
личностный смысл. 
 
Личностно ориентированный подход можно обозначить как личностно-
развивающий, имеющий гуманистический характер, соответствующий поло-
жениям ФГОС о развитии творческой личности младших школьников. 
 
Полихудожественный подход был разработан в Институте Художе-
ственного образования РАО под руководством Б.П. Юсова в лаборатории 
комплексного взаимодействия искусств (Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова, 
И.Э. Кашекова, Л.Н. Мун, Л.Г. Савенкова, Т.И. Сухова, Н.П. Шишляннико-
ва). Полихудожественный подход, способствующий развитию детей в гума-
нитарно-художественном направлении, основан на комплексной интеграции 
различных видов искусств. Основным направлением такого подхода является 
развитие воображения и фантазии в процессе освоения многообразия видов 
художественной деятельности. Идея, заложенная Б.П. Юсовым заключается в 
формировании у ребенка «целостного восприятия окружающего мира через 
искусство как первоединую основу мышления» [101]. 
 
Полихудожественный подход позволяет выстроить такую организацию 
индивидуально-творческой, ценностно-смысловой деятельности, которая 
предоставляет свободу выбора способов жизнедеятельности (Е.В. Бондарев-
ская). 
Сущность полихудожественного подхода основана на единой художе-
ственной природе всех искусств, на полихудожественности и предрасполо-
женности к творческой деятельности ребенка от рождения, полимодальности 
его интересов и готовности выражать свое внутреннее состояние в рисунке, в 
песне, в танце, в слове, в музыке и т.п. (Е.П. Кабкова). Применение полиху-
дожественного подхода в организации образовательного процесса позволяет 
ребенку осваивать внутреннее родство разнообразных художественных про-
явлений на уровне творческого процесса (Б.П. Юсов). 
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Полихудожественный подход, в процессе обучения искусству –это ин-
тегрированное общение, живое общение, предполагающее общение с «жи-
выми» носителями культуры, т.е. музыка, инструменты и исполнители, теат-
ры, движения и речь, спектакли, фильмы, книги, картины, музейные экспона-
ты. Живое так же – это участие детей в разных видах художественно-
творческой деятельности в движении, осуществляемый с помощью рук, глаз, 
голоса, действий и движений самих детей, в противоположность словесно-
демонстративным и лекционно-иллюстративным методам [100]. 
Полихудожественный подход, исследователями Е.И. Зуйковой, И.Н. 
Клюевой, Т.Г. Пеня, Т.И. Суховой рассматривается как взаимосвязь ме-
тодов, способствующих освоению ребенком искусства, как целостный про-
цесс художественного воспитания (Б.А. Столяров, Ю.Н. Протопопов), как 
сложный структурный процесс, требующий от ребенка умения видеть разные 
явления, возникающие на основе взаимосвязи искусств, с разных точек зре-
ния (Л.Г. Савенкова), как гармоничная система встраивания ребенка в обу-
чающий процесс и ступенчатое освоение культурного наследия, как раскры-
тие творческого потенциала и самореализация в творчестве (Е.А. 
Ермолинская), как процесс развития, в котором каждое искусство фор-
мирует свои специфические качества, соответственно возрастным особенно-
стям детей (И.Б. Шульгина). 
 
В педагогической литературе, художественное воспитание на основе 
взаимодействия искусств связывают с проявлением мотива к творческой ак-
тивности ребенка в самостоятельном создании им творческого продукта и в 
оригинальном исполнении, этому аспекту посвящены результаты исследова-
ний в системе дополнительного образования В.А. Горского, Т.С. Комаровой, 
С.А. Коновалова, С.А. Шмакова и др. Потребность в самовыражении и само-
реализация в творческой деятельности, самостоятельный поиск решения 
проблем, инициативность, креативное видение, вариативность решения по-
ставленных задач относят к проявлению творческой активности, которая 
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возникает в результате целенаправленного применения педагогических под-
ходов и технологий. Самостоятельность в творчестве и его проявлениях не 
что иное как, личная духовная возвышенность, осознанная активность, твор-
ческая радость – вдохновение деятельностью, сознательная бескорыстность – 
ребенок лепит, рисует, поет и пишет стишки и сказки, выдумывает истории 
для того, чтобы потом подарить окружающим радость и внести вклад, в об-
щее дело - таким образом, придавая значимость своим творческим продук-
там. Очень важна, в данной ситуации, позиция значимых взрослых – одобре-
ние, похвала и внимание, способны подтолкнуть ребенка к следующему эта-
пу – возникновения потребности в приращении собственных компетентно-
стей в творческой деятельности. 
 
Важной характеристикой полихудожественного воспитания является 
первостепенность творческого начала - творческая активность и творческая 
познавательная деятельность, однако содержательный компонент – знания, 
умения навыки при этом не теряют своей значимости. Для этого определены 
основные направления педагогической деятельности в применении полиху-
дожественного подхода: 
1 – образное восприятие искусства, умение прочитывать художествен-
ные образы; 
2 – посильное создание собственных художественных образов в про-




Любая творческая деятельность, особенно эмоционально-окрашенная, 
вызывает внутренний отклик и дает приращение к уже имеющимся, знаниям, 
умениям, навыкам и потребностям. Интеграция различных видов детской де-
ятельности предполагает следующую динамику: 
 
– информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка; 
 





– выражения себя в разных видах деятельности. 
 
Исследователи отмечают, что детская полихудожественная деятель-
ность «опирается на образы различных искусств, но при этом выходит за 
пределы собственно музыки, хореографии, изобразительного искусства, поэ-
зии и т. д. в область выразительного речевого интонирования, ритмических 
движений, тембровой, шумовой, цветовой, графической, двигательной им-
провизации» [48, с. 41]. 
Младший школьный возраст – это период, когда процессульно-
деятельностный характер восприятия – рисунок, рассказ, танец, театр, хоро-
вод, переходит в специфическую форму с доминирующей изобразительной 
деятельностью с элементами драматизации, реальной пластикой и протяжен-
ностью повествования. К третьему классу «изобразительными» становятся 
литература, музыка, пение, изобразительность речи, интоннационность, ри-
сунки наполняются оттенками и иллюзорностью пространства. Этот период 
детства один из самых благоприятных для нового восприятия, формирования 
и развития мотивации к литературно-художественному воплощению творче-
ских идей ребенка, т.к. довольно низкий, по сравнению с подростковым воз-
растом, уровень критичности в самооценке позволяет ребенку свободно са-
мовыражаться. 
Применение полихудожественного подхода нацелено на формирование 
 
и развитие «умений понимать, ценить и пользоваться плодами культуры, но, 
главное посильно участвовать в поддержании, развитии и совершенствова-
нии культуры человечества через саморазвитие при общении и участии в ху-
дожественном творчестве» (концепция Б.П. Юсова), это, своего рода, поли-
художественная грамотность, которая призвана стать источником раскрытия 
внутренних творческих ресурсов личности. 
Таким образом, в рамках данного подхода развитие мотивации к твор-
ческой деятельности опосредовано позитивным, ярко окрашенным эмоцио-
нальным приращением полихудожественного опыта, обыгранного в полиху- 
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дожественной деятельности, что приводит к самовыражению детей в разных 
видах полихудожественной деятельности. 
Полихудожественный подход открывает возможность «перевода» цен-
ностного содержания с языка одного искусства на другой при создании обу-
чающимися литературно-творческих продуктов. 
 
Таким образом, выше обозначенные позиции являются обоснованием 
применения в разработанной методике развития мотивации к творчеству у 
детей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба мето-
дологических подходов, а именно: 
 
– деятельностного, определяющего эффективность применения мето-
дов, средств и форм развития мотивации к литературному творчеству; 
 
– личностно ориентированного, определяющего педагогические усло-
вий развития мотивации (креативных способностей) к литературному твор-
честву; 
 
– полихудожественного, определяющего содержание и характер твор-
ческой деятельности и ее направленность на развитие творческих способно-
стей и мотивации к ним. 
 
Проблемами организации образовательного процесса занимались такие 
ученые, как Ю.К. Кулюткина, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, А.В. Ху-
торской и др. В их работах были выделены общедидактические принципы в 
процессе развития мотивации к творчеству: доступности, наглядности, си-
стематичности, последовательности, активности, прочности, индивидуально-
го подхода. 
Выбор деятельностного, личностно ориентированного и полихудоже-
ственного подходов позволяет сформулировать принципы организации дея-
тельности в условиях литературного клуба в целях развития мотивации к 
творчеству у детей младшего школьного возраста: 
 
● принцип психологического комфорта (исключение стрессообра- 
 
зующих факторов обучающего процесса, создание на занятии атмосферы 
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психологической комфортности, создание ситуации успеха для детей, эмоци-
ональной насыщенности); 
 
● принцип доступности и открытости – соответствие содержания и 
формы занятий возрасту детей, многозадачность и вариативность решений 
поставленных задач; 
 
● принцип гуманности – учет личностных особенностей каждого 
ребенка, установление на занятии доброжелательных отношений, поощрение 
инициативности, высказываний суждений, умение выслушивать и принимать 
мнения других участников, создание ситуации успеха; 
 
● принцип творчества – подбор заданий, направленных на форми-
рование познавательного интереса, пытливости ума, развитие фантазии, во-
ображения и творческих способностей детей, создание проблемных посиль-
ных ситуаций, подбор материалов, способствующих пробуждению эмоций, 
ярких образов стимулирующих к творческому самовыражению; 
● принцип сознательности и активности – осознанное включение 
детей в творческую деятельность, самостоятельный поиск средств выраже-
ния своих идей, использование нестандартного подхода выражения чувств и 
мыслей, стремление к творческому самовыражению в продуктивных видах 
деятельности. 
 
● принцип деятельности – включение всех детей на занятии в практиче-
скую деятельность, постановка вопросов о сущности процессов и предметов, 
использование личностного опыта для получения ответов, добывание знаний, 
принятие, понимание и признание самоценности ребенка, сотрудничество. 
 
В ходе разработки методики были использованы программы, задания и 
 
методики Э.Э. Кац – УМК «Планета знаний», Г.С. Альтшуллер – ТРИЗ, А.А. 








Методика, предполагающая развитие нужных нам качеств личности, а 
именно мотивации к творчеству у младших школьников, будет последова-
тельно реализовываться согласно этапам и соответствующим методам. 
 
Все методы, мотивирующие к творческой деятельности можно условно 
разделить на три группы: эмоциональные, познавательные и волевые. 
Эмоциональные – это различного рода поощрения и оценивания, со-
здание ярких наглядных образов, оценивания. Похвала за хорошо выполнен-
ную работу, переживание успеха, самостоятельный выбор задания – все это 
положительно воздействует на мотивационную сферу. Применяя познава-
тельные методы, такие как создание проблемных ситуаций, поиск и прора-
ботка альтернативных решений, организация «мозгового штурма», выполне-
ние заданий творческой направленности, задания на самопознание и самоак-
туализацию так же направлены на развитие мотивационной сферы. Одним из 
важнейших условий развития мотивации является формирование волевой 
сферы учащихся. Этого можно достичь через процедуру самооценки дея-
тельности и дальнейшую ее коррекцию, прогнозирование и планирование 
этапов выполнения заданий, обязательное их выполнение. На практике все 
перечисленные приемы и методы интегрированы в методику - любая позна-
вательная деятельность вызывает интерес и эмоционально окрашена, она 
несомненно требует неких волевых усилий, при этом яркие наглядные обра-
зы, возможность самовыражения в любом из полихужественном искусств, 
усиливают эффект познания, что в конечном счете отразится на достижениях 
ребенка. 
 
I этап – эмоционально-мотивационный 
 
Задачей данного этапа является выявление индивидуальных интересов и 







Используемые методы (эмоциональные) актуализации личностного 
опыта обучающихся при восприятии литературных произведений и 
придумывании тем для собственного литературного творчества: 
 
– Эвристический метод «вживания» или метод эмпатии. (А.В. Хутор-
ской), также подходит метод широких ассоциаций; 
– Словесные методы – чтение художественной литературы, рассказ, 
рассуждение, беседа, объяснение, демонстрация творческих продуктов детей 
разных возрастов; 
– Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 
пробуждающих интерес к литературно – художественной деятельности, что-
то придумать, сочинить, вообразить; 
 
– Практический метод – используя опыт детей, практическое 
применение средств выразительности в разных видах литературно-
творческой деятельности, в том числе художественной; 
II этап – экспериментаторский 
 
Задачей второго этапа является развитие способности к выбору и 
применению средств выразительности для воплощения творческих идей в 
разных видах ис-кусства. 
 
Используемые методы (познавательные) создания проблемных 
ситуаций, комбинирования, экспериментирования с материалом разных 
видов искусства при воплощении литературных произведений и 
обыгрывании собственных сю-жетов. 
– Метод проблемного обучения, знакомить детей с вариантами, 
алгоритмами самостоятельных решений посильных творческих проблем, 
поиском их решения, отстаивание своей точки зрения, ее аргументация; 
– Исследовательский метод – организация литературно-творческой 
деятельности по решению новых творческих задач – выбор средств 
выразительности и вид (вида) искусства. Особенность метода – 
самостоятельность в видении проблемы и постановке творческих задач – 
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выполняется полностью самостоятельно. Развивает самостоятельность, 
воображение и фантазию. 
– Эвристический метод позволяет генерировать необходимый результат: 
идеи, художественные произведения, поделки, исследования, эксперимент и др. 
Направлен на самостоятельную литературно-художественную творческую ра-
боту, допускается наставничество педагога – мозговой штурм. 
 
– Игровой метод или создание воображаемой ситуации – развивает 
внимание, усидчивость, т.е. волевой компонент, занятие-викторина, занятие-
фантазия, занятие-сказка, занятие-путешествие; 
 
III этап – творческий 
 
Задачей третьего этапа является развития способности к целенаправленным 
действиям при создании продуктов творческого самовыражения. 
Используемые методы (эмоционально-волевые) постановки эмоциональ-
но-отношенческих задач, поэтапных открытий, широких ассоциаций. 
 
– Метод создания ситуации творческого поиска – литературно – 
творческие задания, обозначенные конкретной целью – создание творческого 
продукта. 
 
– Креативные методы – эвристические методы развития творческих 
способностей ориентированы на создание детьми осознанного личного 
творческого продукта. Главный результат - получение продукта. 
 
Методы, применяемые в разработанной методике нацелены на выявле-
ние, формирование и развитие тех или иных качеств личности, которые по-
могут ребенку осознанно реализовывать свои творческие идеи. Виды дея-
тельности, реализуемые в данной методике – игровая и познавательная дея-
тельность, литературно - художественное творчество, проблемно – ценност-
ное общение. 
Формы организации творческой деятельности во время занятий: инди-
видуальная и групповая, рассказ, чтение художественной литературы, демон-
страция творческих продуктов детей разного возраста, игры – рассуждения, 
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игры – объяснения, познавательные игры, литературные игры и сюжетно – 
ролевые игры, игры с элементами театральной деятельности, беседа - рас-
суждение, викторина, литературный марафон, встреча с представителями 
профессий по созданию книг (издатель, редактор, художник-оформитель) 
прикладное литературно-художественное творчество. 
 
Восприятие всего вышеперечисленного педагогического взаимодей-
ствия, направленного на личностные трансформации у детей в сторону це-
лостного психоэмоционального восприятия литературно-художественного 
творчества в целях развития творческих способностей и формирования 
устойчивого интереса к творческой деятельности будет эффективным и 
успешным, если педагог, наставник обладает педагогической интуицией, 
внимателен к тонким эмоциональным проявлениям ребенка, проявляет инте-
рес к проявлению детского творчества, уверенный в себе и является лично-
стью неординарной, увлеченной, многогранной и способной к самовыраже-
нию. В методической науке В.А. Кан-Калика упор делается на специфику 
подачи литературы с учетом особой эстетической природы процесса переда-
чи литературных знаний, поэтому деятельность педагога он называет худо-
жественно-педагогической, содержащей в своей структуре такие компонен-
ты, как художественно-исследовательский, методический, психолого-
педагогический и социально-психологический. [36]. 
 
Выводы по первой главе 
 
В психолого-педагогической литературе мотивацию к творчеству свя-
зывают с психофизиологическими особенностями личности, с ее мотивами, 
интересами и потребностями. 
 
Обобщение исследований, связанных с природой мотивации к творче-
ству, привело нас к уточнению понятия «мотивации к творчеству» примени-
тельно к младшему школьному возрасту. Это способность личности осу-
ществлять целенаправленную на творческий процесс деятельность, включа-
ющую в себя систему устойчивых доминирующих мотивов, определяющих 
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направленность поведения и деятельность ребенка, творческо-
познавательные интересы, его высшие духовно-нравственные и социальные 
потребности, стремления и желания, изменяющие состояние и отношение 
личности и побуждающие ребенка к творческой активности. 
Литературно-художественная деятельность детей формирует образное 
мышление, способность к эмпатии, оценке и интерпретации содержания про-
изведений на основе литературного творчества. 
 
Особенности мотивационно-творческой активности и направленности 
личности младших школьников позволяют выделить три компонента воспри-
ятия литературно-творческих произведений. 
 
Эмоционально-ценностный, основанный на сформированности интере-
са и эмоциональной отзывчивостью к литературному творчеству, личностная 
(мотивационная) готовность к полихудожественной деятельности, стремле-
ние к цели (целеполагание), постоянство, критичность. 
Образно-содержательный, основан на эрудиции ребенка, представле-
нии о языке литературы, наличия багажа литературно - художественных об-
разов и ассоциаций, логики выстраивания сюжетной линии. 
 
Деятельностный, связан с активностью в самовыражении через разные 
виды полихудожественной деятельности, пониманием и самостоятельностью 
в постановке творческой задачи, проявлением инициативы в выборе вариан-
тов ее решения и способностью достигать эстетически и художественно зна-
чимого результата в продуктах собственного творчества. 
 
Единство данных компонентов мотивационной сферы ребенка к лите-
ратурному творчеству обусловлено тем, что эмоционально-ценностный, об-
разно-содержательный и деятельностный компоненты имеют взаимозависи-







Основу процесса развития мотивации к творчеству у детей младшего 
школьного возраста составляют деятельностный, личностно-
ориентированный и полихудожественный подходы. 
 
Опора на деятельностный подход позволяет воспроизвести в педагоги-
ческой работе процессы внутреннего диалога с миром литературного произ-
ведения через вовлечение детей в литературно-практическую деятельность, 
т.е. соотнести творческие задачи с индивидуальными мотивами, интересами 
и предпочтениями. В процессе литературно-художественной деятельности 
ребенок может выражать свои чувства, эмоции, впечатления, соотнести лич-
ностно-эмоциональный жизненный опыт с героями своих литературных про-
изведений. 
Личностно ориентированный подход предполагает опору на естествен-
ный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной сво-
боды, права на уважение и создание соответствующих условий для развития 
мотивации (креативных способностей) к литературному творчеству. Обуче-
ние только тогда будет успешным, если внутренне принято ребенком, если 
опирается на его потребности, мотивы, интересы, т.е. имеет для не-го 
личностный смысл. Личностно ориентированный подход позволяет ребен-ку 
понять свою индивидуальность, самоценность. Погружаясь в суть процес-са 
создания творческого значимого продукта, у ребенка формируются соци-
ально и личностно значимые качества. Развивается умение к самопознанию, 
что позволяет раскрыть свои сильные стороны личности и оценить свои воз-
можности к творческой деятельности. 
 
Полихудожественный подход открывает возможность «перевода» цен-
ностного содержания с языка одного искусства на другой при создании обу-
чающимися литературно-творческих продуктов. В данном исследовании до-
минантой является литературно-художественное творчество, что позволяет 
выстроить занятия с использованием разных видов литературной деятельно- 
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сти (чтение, декларирование, литературные практики – составление расска-
зов, сочинение, стихов, сказок и т.п.) и полихудожественной деятельности на 
основе литературного творчества (иллюстрации к собственным литератур-
ным сочинениям, составление сюжетных коллажей, лепка героев литератур-
ных произведений, игры с элементами театральной деятельности и др.) 
 
Разработка методики развития мотивации к творчеству у детей млад-
шего школьного возраста в условиях литературного клуба на основе взаимо-
связи деятельностного, личностно ориентированного и полихудожественного 
подходах позволяет вовлечь детей в широкий диапазон творческой осознан-
ной деятельности с переживанием нравственных идей, воплощенных в лите-
ратурных образах, развить умения содержательной трактовки средств лите-
ратурно-художественной выразительности, активизировать личностный опыт 







































ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНО- 






2.1. Диагностические исследования исходного уровня развития 
мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста 
 
Опытно-поисковая работа по развитию мотивации к творчеству у детей 
младшего школьного возраста проводилась в три этапа: констатирующий, 
формирующий, итоговый. 
 
Констатирующий этап направлен на выявления исходного уровня мо-
тивации к творчеству у детей младшего школьного возраста до начала внед-
рения разработанной методики, основанной на применении деятельностного, 
личностно ориентированного и полихудожественного подходов в условиях 
литературного клуба. 
 
Цель начального этапа: выявить начальный уровень развития мотива-
ции к творчеству у детей младшего школьного возраста. Для реализации по-
ставленной цели необходимо решение таких задач, как: 
 
− определение критериев и показателей развития мотивации младших 
школьников; 
 
− подбор диагностических методик по каждому из критериев; 
 
− подготовка и разработка диагностических заданий и их проведение; 
 




Формирующий этап. Цель данного этапа: описание и практическая 
реализация методики развития мотивации к творчеству у детей младшего 
школьного возраста в условиях литературного клуба. 
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Итоговый этап состоит из проведения повторной диагностики разви-
тия мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста, сравне-
ния и анализа результатов первичной и повторной диагностики, подведение 
итогов опытно-поисковой работы. 
Опытно-поисковое исследование проводилось на начальном этапе – 
январь 2020г на базе «Центра развития СО-Творчество», далее – октябрь 
2020г – на базе «Центра развития и творчества ArtSmart». Программа «Лите-
ратурный клуб», курс «Книжка-малышка», в работе приняли участие 6 чело-
век, возрастом 7-10 лет. 
 
На основе представленного в теоретической части понятия мотива-
ции к творчеству и выбранных методологических подходов выделим 
крите-рии и показатели развития мотивации к творчеству: 
 
• Развитие интереса и эмоционально-ценностного отношения к чтению и 
литературному творчеству; 
 
– показатели: эмоциональная отзывчивость к литературному творче-
ству, наличие литературных предпочтений, стремление к цели (целеполага-
ние), постоянство, критичность. 
 
• Творческое мышление; 
 
– показатели: оригинальность, гибкость, беглость; 
 
• Творческие способности; 
 
– показатели: активность в самовыражении через разные виды полиху-
дожественной деятельности, понимание и самостоятельность в постановке 
творческой задачи, проявление инициативы в выборе вариантов ее решения и 
способность достигать эстетически и художественно значимого результата в 
продуктах собственного творчества. 
 
Выделенные критерии и показатели позволили нам определить уровни 
развития мотивации к творчеству у младших школьников. 
Высокий уровень – обучающийся проявляет интерес к литературно-
художественным произведениям, которые вызывают у него яркую эмоцио- 
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нальную реакцию, соответствующую основному эмоциональному тону про-
изведения, обладает значительным багажом литературно-художественных 
впечатлений, отличается систематизированными знаниями о средствах лите-
ратурно-художественной выразительности, видах, жанрах литературного 
творчества, способен к обоснованному литературному суждению в опоре на 
ассоциации с другими видами искусства, к соотнесению ценностного содер-
жания литературных образов с личностным жизненным опытом и достигать 
эстетически и художественно значимого результата в продуктах собственно-
го творчества. 
 
Средний уровень – обучающемуся свойственен эпизодический, не-
устойчивый интерес к литературно-художественным произведениям, ограни-
ченный круг литературно-художественных впечатлений, ограниченный диа-
пазон эмпатийного восприятия литературно-художественных, недостаточная 
осведомленность о закономерностях литературного творчества, средствах 
литературной выразительности, неустойчивая способность к литературной 
оценке и рефлексии, недостаточная убедительность в трактовке образа и вы-
боре литературных ассоциаций, отсутствие творческой инициативы, фор-
мальный, шаблонный подход к выбору средств литературно-художественной 
выразительности для воплощения своих впечатлений, что приводит к стан-
дартности, повторяемости и скудности образов в продуктах собственного 
творчества.. 
 
Низкий уровень – обучающийся демонстрирует отсутствие интереса к 
литературно-художественным произведениям, мозаичность, поверхностность 
литературно-художественных впечатлений в этой сфере, низкий диапазон 
эмпатического восприятия, разрозненные, фрагментарные знания о литера-
турном языке, его закономерностях, неспособность к литературной оценке и 
рефлексии, проявляет пассивность или вовсе отказывается от рассуждений по 
поводу ценностного содержания литературного произведения и воплоще-ния 
своих впечатлений в продуктах собственной литературной деятельности. 
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При подборе диагностических методик для оценивания данных крите-
риев развития мотивации к творчеству у младших школьников в условиях 
литературного клуба, были отобраны: 
 
– по критерию «развитие интереса к чтению и литературному творче-
ству» была выбрана анкета на определение эмоционального отношения к ли-
тературному творчеству, так же данная анкета позволяет определить уровень 
читательской эрудиции в рамках школьной программы, соответственно воз-
расту. 
Была выбрана анкета на определение уровня сформированности инте-
реса и эмоционально-ценностного отношения к литературному творчеству и 
к чтению, как неотъемлемой части литературного творчества, так же данная 
анкета позволяет определить уровень читательской эрудиции в рамках 
школьной программы, соответственно возрасту, как показатель образно-
содержательного критерия [94, с. 66-69]. 
Всем участникам была выдана анкета (Приложение 1) 
 
Значимость для выявления эмоционально-ценностного отношения к 
литературному творчеству имеют вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19. Цель 
данных вопросов – определение отношения ребенка к компоненту литера-
турного творчества – чтению, к книге и выявить роль познания к жизни через 
чтение. Результаты выявленных уровней представлены на диаграммах (При-
ложение 2). 
Проведя анализ по данной категории, можно сделать вывод, что у по-
ловины опрошенных детей – у троих человек, отношение к книге, как про-
дукту литературного творчества, и чтению положительное. У других троих – 
средний уровень, у одного ребенка средний – ближе к низкому. Отрицатель-
ное эмоционально-ценностное отношение к книге и чтению никто не испы-
тывает, на это факт указывают ответы на вопросы №№3, 6, 12 и 19 – никем 




Следующая категория вопросов выявляет уровень читательской эруди-
ции в рамках школьной программы – это вопросы №№ 13, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25. Цель данных вопросов выявить степень читательской эрудиции в рам-
ках школьной программы. 
Анализ ответов по данной категории, направленной на выявление сте-
пени познавательного интереса к литературе, изучаемой в рамках школьной 
программы, показал, что интерес к такого рода деятельности проявляют все 
дети, прошедшие опрос. На вопрос о количестве известных авторов у четве-
рых – средний показатель, у двоих чуть ниже среднего, но отрицательных от-
ветов дано не было. Показателем наличия читательской культуры у троих 
опрошенных явился тот факт, что при написании названия произведения они 
указали автора данного произведения, остальные не указали авторов, просто 
записав название. 
 
Вопросы №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 помогают вы-
явить уровень развитости читательского интереса. Исключаем те вопросы, 
которые уже были задействованы и анализируем №№ 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 
Цель данной категории вопросов, узнать насколько детям интересны книги, 
их чтение и изучение. Опираясь на данные вопросы, можно выявить 
возмож-ные проблемные точки в развитии интереса к чтению, над которыми 




Выявленный уровень сформированности интереса и эмоционально по-
ложительного отношению к литературному творчеству и к чтению книг в це-
лом, проявляют в той или иной степени все, прошедшие анкетирование дети. 
Литературное творчество знакомо каждому, но не все обладают в полной ме-
ре развитыми читательскими компетенциями. Самостоятельный выбор лите-
ратуры для чтения способствует формированию интереса и эмоционально 
положительному отношению (эмоциональной отзывчивости) к литературно-
му творчеству, помогает проявить эмпатию к литературным героям, выявить 
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индивидуальные интересы и предпочтения у детей при отражении 
литератур-ных сюжетов в собственной практической деятельности. 
Результаты данных констатирующего этапа опытно-поисковой работы 
по эмоционально-ценностному критерию развития мотивации к творчеству 
у детей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба пред-
























Рис. 1. Данные констатирующего этапа опытно-поисковой работы по 
эмоционально-ценностному критерию развития мотивации к творчеству у 
детей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба 
 
В ходе диагностики было выявлено три уровня сформированности ин-
тереса и эмоционально-ценностного отношения к чтению, как неотъемлемой 
части литературного творчества младших школьников, а также читательской 
эрудиции. Каждому из уровней соответствует определенная характеристика: 
Оптимальный – высокий уровень - А-5: ребенок понимает и ценит зна- 
 
чимость литературного творчества, проявляет самостоятельность и интерес к 
процессу чтения и литературным произведениям, получает от этого удоволь-
ствие. Обладает значительным багажом литературных произведений. выра-
жает яркую эмоциональную реакцию по отношению к прочитанному и го-





Допустимый – средний уровень Б-3,4: ребенок воспринимает литера-
турное творчество как источник учебной информации, эмоционально 
нейтрален к прочитанному, не проявляет самостоятельной готовности в вы-
боре литературных произведений, шаблонный подход к выбору средств ли-
тературной выразительности своих впечатлений, стандартность и повторяе-
мость в продуктах собственного творчества. 
Критический – низкий уровень В-1,2: ребенок демонстрирует отсут-
ствие интереса к литературным произведениям, плохо сформирован навык 
чтения, низкая эмпатия, ошибки при соотнесении авторов и произведений, 
пассивность или отказ от рассуждений по поводу ценностного содержания 
литературного произведения и воплощения своих впечатлений в 
продуктах собственной литературной деятельности. 
Итоговый анализ показал, что из 6 обучающихся 3, т.е. 50% - имеют 
оптимальный уровень - высокий, 2, т.е. 45% - допустимый уровень - средний 
 
и 1, т.е. 5% – допустимый, на грани критического уровня – ниже среднего. 
Личное наблюдение в процессе занятий в литературном клубе показывают 
заинтересованность в литературно-художественной деятельности, дети при-
носят свои книги на занятия и с удовольствием читают их, наряду с предло-
женными педагогом. У читающих детей хорошо развит словарный запас – 
особенно выделяются в группе Алёна В., Тоня П. и Георгий С. Выполняя за-
дания, где необходимо читать условия игр, заданий и т.п. практически все 
дети отслеживают смысл и вовремя включаются в процесс. Все дети хорошо 
описывают прочтенные тексты и готовы развивать прочитанные сюжеты из 
книг. Активно принимают участие во всех заложенных в программу занятий 
заданиях. На последнем этапе у детей возникла потребность придумывать 
игры и воплощать в игровой деятельности, связанной с литературно-
художественным творчеством. Также две девочки – Юля З. и Тоня П. при-
шли к решению объединить в одном из сюжетов героев своих книг. Дети с 
готовностью делятся сочиненными историями и рассказами, стремятся к вы- 
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ступлению, выражают яркую эмоциональную реакцию в процессе 
литера-турно-творческой деятельности. 
Выводы, основанные в ходе наблюдений: 
 
1. уровень сформированности интереса и эмоционально положительное отно-
шение к литературному творчеству достаточно высокий, дети обсуждают 
книги и делятся впечатлениями от прочитанного; 
2. у читающих детей хороший словарный запас и более грамотное построение 
речи; 
3. стремление к выступлению – на каждом занятии дети выражают готовность и 
желание прочитать, то что записали дома; 
4. после прочтения своего задания другие участники делятся мнением и кон-
структивными идеями по поводу выступления; 
5. на занятия дети приносят свои любимые книги и читают их вместе; 
 
6. выполняя задания где нужно читать условия игр, заданий и т.п. практически 
все дети отслеживают смысл и вовремя включаются в процесс; 
7. все дети хорошо описывают прочтенные тексты и готовы развивать прочи-
танные сюжеты из книг. 
В диагностический этап была включена методика диагностики разви-
тия творческого мышления, т.к. оно является неотъемлемой частью данного 
исследования и основой для творческой деятельности. Для проведения диа-
гностики творческого мышления использовались методики: Тест П. Торренса 
«Дорисовывание» (показатели: беглость, гибкость, оригинальность). 
 
Беглость – способность к порождению большего числа идей в едини-
цу времени, выраженных в виде рисунков. 
Гибкость – способность к быстрому переключению с объекта на объ-
ект, приспосабливаемость к неожиданным изменениям ситуации и адекват-






Оригинальность – нестандартность, редкость, непохожесть, интерес-
ных решений изобразительных задач, штриховки для придания образу выра-
зительности, детализация, яркое отличие от банальных очевидных решений. 
 
В тесте также предусмотрен показатель разработанность - детализа-
ция идей используется только для оценки фигурных тестов, но многие иссле-
дователи считают его довольно полезным. Высокие значения этого показате-
ля характерны для учащихся способных к изобретательской и конструктив-
ной деятельности. 
Этот вариант теста подходит для младших школьников 2-4 классы, 
что соответствует нашей возрастной группе. Используется для исследования 
невербального творческого мышления. Детям предложено дорисовать аб-
страктные фигуры с помощью черного или простого карандаша и подписать 
изображение. Взрослый не вмешивается в процесс рисования. 
 
Экспериментатор объясняет детям, что они будут делать, старается вы-
звать у них интерес к заданиям и создать мотивацию к их выполнению. Для 
этого можно использовать следующий текст: «Ребята! Мне кажется, что вы 
получите большое удовольствие от предстоящей вам работы. Эта работа по-
может нам узнать, насколько хорошо вы умеете выдумывать новое и решать 
разные проблемы. Вам потребуется все ваше воображение и умение думать. 
Я надеюсь, что вы дадите простор своему воображению и вам это понравит-
ся". 
Повторный тест, можно озвучить следующим образом: 
 
«Мы хотим узнать, как изменились ваши способности придумывать новое, 
ваше воображение и умение решать проблемы. Вы знаете, что мы измеряем 
свой рост и вес через определенные промежутки времени, чтобы узнать, 
насколько мы выросли и поправились. То же самое мы делаем, чтобы узнать, 
как изменились ваши способности. Мы собираемся провести их измерение 
сегодня и через некоторое время. Очень важно, чтобы это было точное изме-
рение, поэтому постарайтесь показать все, на что вы способны». 
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Задание теста может формулироваться следующим образом: "На этих 
двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним 
дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или сюжетные 
картинки. На выполнение этого задания отводится 14 минут. 
Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 
другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к 
ней новые идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и 
напишите его внизу под картинкой" 
Результаты данных констатирующего этапа опытно-поисковой 
работы по критерию «беглость», «гибкость», «оригинальность» в развитии 
мотива-ции к творчеству у детей младшего школьного возраста в условиях 
























Рис. 2. Результаты теста на творческое мышление П. Торренса «До-
рисовывание фигур». 
Результаты теста показывают значения по критериям «беглость», 
«оригинальность», «гибкость» и «разработанность». Показатели не сильно 
имеют различия, но выделяется «разработанность» и «оригинальность» у 
Алёны В., Тони П. и Георгия С. По шкале уровней низкий, средний, высокий 




свидетельствовать о их потенциальных способностях к изобретательской и 
конструктивной деятельности. У остальных детей эти показатели находятся в 
среднем диапазоне. По показателю «абстрактность названия» – низкий уро-
вень имеют Алёна В., Маша А., Юля З.. 
Так же для полноты картины были проведены опросы детей и их ро-
дителей об уровне творческих способностей. 
Детям был выдан опросник «уровень творческих способностей» 
(Приложение 2), включающий в себя 21 вопрос. Самостоятельные ответы на 
вопросы – условие проведения опроса. 
 
Результаты данных констатирующего этапа по уровням творческих 
способностей опросника (для детей) опытно-поисковой работы по критерию 
развития творческих способностей в развитии мотивации к творчеству у де-
тей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба 




























Рис. 3. Результаты опросника «Уровень творческих способностей» 
(опросник для детей) 
 
Суммарное количество баллов за ответы 15 и выше предполагает 
наличие не реализованных творческих пособностей. Из диаграммы видно, 
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что ближе всех по данному показателю – Георгий С., далее – Тоня П.. У 
остальных участников показатель на уровне среднего, что также указывает на 
возможность развития нереализованных способностей. Главной задачей 
педагога является выявление и помощь в реализации заложенных 
возможностей, т.к. зачастую некие препятствия, черты характера – 
эмоциональная ранимость, повышенное самолюбие, неуверенность или 
нерешенные личные проблемы становятся на пути в развитии творческости. 
 
Родителям детей был выдан опросник «уровень творческих способ-
ностей» (Приложение 3), включающий в себя 25 вопрос. Наиболее адекватно 
оценить своего ребенка – условие проведения опроса. 
 
Результаты данных констатирующего этапа по уровням творческих 
способностей опросника (для родителей) опытно-поисковой работы крите-
рию развития творческий способностей в развитии мотивации к творчеству у 
детей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба пред-


























Рис. 4. Результаты опросника «Уровень творческих способностей» 
(опросник для родителей) 
Как видно на диаграмме расхождение в оценке себя ребенка и его ро-
дителей есть, но они не столь существенны. По результатам набранного ко- 
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личества баллов только Тоня П. проявляет высокие творческие способности 
(количество баллов 16 и выше). Диапазон от 8 до 16 баллов предполагает 
наличие рационалистичных качеств ребенка, хотя чувство прекрасного в его 
жизни играет не последнюю роль. В этот диапазон попадают все дети. Диа-
пазон менее 4 для нас не значим, т.к. в эту категорию никто из детей не попа-
дает. 
Выявленные показатели констатирующего этапа дают понимание, что 
творческим мышлением обладают все дети в диапазоне средних значений, и 
диагностика уровня сформированности интереса и эмоционально-
ценностного отношения к чтению как неотъемлемой части литературного 
творчества младших школьников, а также читательской эрудиции проявляет-
ся на оптимальном уровне, т.е. ресурс для дальнейшего развития мотивации 
к творческим способностям имеет место быть. Выявленные уровни творче-
ских способностей также близки к верхней планке, что подтверждает убеж-
дение о творческости каждого ребенка. С учетом выявленных результатов 
разработана методика развития мотивации к творческим способностям у де-
тей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба. 
 
 
2.2. Содержание работы по развитию мотивации к творчеству у де-
тей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба 
 
Для эффективного развития мотивации к творчеству у детей младшего 
школьного возраста была разработана методика, реализующая идею интер-
грации личностных и литературно-художественных смыслов в различных 
формах полихудожественной деятельности детей младшего школьного воз-
раста. Проведенный анализ методической литературы, позволил выделить 
организационно-педагогические условия эффективной реализации методики 
развития мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста с 
учетом полученных результатов на исходном этапе: 
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• доставлять учащимся удовольствие при общении с искусством, сти-
мулируя состояние духовной свободы для каждого, переживание «высоких 
эмоций» (Л.С. Выготский); 
 
• раскрывать своеобразие литературного произведения как искусства 
слова в специфике его рода и жанра; 
• выявлять в произведении актуальные для учащихся проблемы, помо-
гая найти личностный отклик в изучаемом тексте; 
• побуждать учащихся к осмыслению роли литературы в собственном 
духовном развитии, обогащении жизненного опыта, чувственной сферы, ин-
теллекта, творческих способностей; 
• на каждом этапе изучения произведения, организовывать художе-
ственно-творческую деятельность учащихся, предлагая им на выбор творче-
ские задания; 
 
• стимулировать критичность мышления, самостоятельность суждений 
учащихся, аргументированность точек зрения; 
• создавать в процессе изучения литературы ситуации спора, дискус-
сии, обмена мнениями по морально-этическим, специально-психологическим 
темам; 
 
• обеспечить практическую направленность деятельности учащихся 
при изучении литературы, проектируя востребованность в будущем приобре-
таемых ими знаний, умений, навыков; 
• устанавливать межпредметные связи: русская литература – зарубеж-
ная литература, литература и другие виды искусства, литература и действи-
тельность, включая жизненный и читательский опыт учащихся; 
 
• создавать положительный эмоционально-психологический климат, 
устанавливать художественно-педагогическое общение (демократический 
стиль!), вовлекая учащихся в коллективную полихудожественную деятель-
ность, организуя сотрудничество на основе дифференцированного и индиви-
дуального подхода к учащимся [77]. 
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Методика, предполагающая развитие нужных нам качеств личности, а 
именно мотивации к творчеству, будет последовательно реализовываться со-
гласно этапам: эмоционально-мотивационный, экспериментаторский, твор-
ческий. 
Задача первого – эмоционально-мотивационного – этапа является вы-
явление индивидуальных интересов и предпочтений у детей при отражении 
литературных сюжетов в собственной практической деятельности, через 
актуа-лизацию личных мотивов. 
Эмоционально-ценностное развитие происходит при выполнении зада-
ний, акцент которых сделан на проявление эмоций, эмпатии, «вживание» в об-
раз литературных героев. Наиболее подходящим для нашего исследования мы 
выбрали эвристический метод «вживания», предложенный А.В. Хуторским. 
Метод вхождения в психологическую структуру героя литературного произве-
дения, неразрывно связанный с обращением к своему внутреннему миру. 
 
Детям предлагается «переселиться» в изучаемый объект, постараться по-
чувствовать его изнутри, познать его сущность. Для эффективного «вживле-
ния» необходимо создать комфортную, доброжелательную, расслабляющую 
атмосферу, можно использовать негромкую мелодичную музыку, лучше если 
беседа будет ровная, без громких восклицаний. Примерный текст: «Представь-
те, что вы то, растение, что стоит перед вами, ваша голова – это цветок, туло-
вище – стебель, руки – листья, ноги – корни…». Погружаясь в мысли, чув-ства и 
ощущения предложенного объекта, у ребенка возникают вопросы к себе-
объекту, на которые он ищет ответа в личностном опыте. Выражая свои чувства 
и ощущения в любой форме – рисунок, движение, монолог, пись-менное 
выражение чувств, музыка – рождается эвристический образователь-ный 
продукт. Если удалось отождествить себя с объектом, то вектор наблю-дения 
смещается в сторону самонаблюдения [87]. 
 
На основе метода вживания выстраивались занятия с использованием 
творческих заданий, содержащих описание эмоций, чувств, объектов «вжи- 
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вания», над которыми детям предлагалось поразмышлять, затем начать по-
дробно описывать эти эмоциональные состояния, создавая небольшой рас-
сказ об этом объекте и проиллюстрировать его рисунками. В рассказе пред-
лагается выразить свое отношение к этим эмоциям, воображаемым ситуаци-
ям и поразмышлять над подобными ситуациями из личного опыта. 
 
Параллельно применяется метод широких ассоциаций на основе сопо-
ставления литературно-художественных произведений, который открывает 
детям возможность устанавливать причинно-следственные связи между по-
ступками и их последствиями, расширять диапазон понятий и смыслов, свя-
занных с нравственной проблематикой, через собственное литературно-
речевое переживание формирует эталоны нравственного поведения, стиму-
лирует желание соответствовать им и становиться лучше. Метод единства 
восприятия и созидания применялся на каждом занятии, совмещаясь с обра-
щением к другим методам [48, с. 72-73]. 
 
Примеры творческих заданий первого этапа соответствуют эмоционально-
ценностному критерию и характеризуются показателями сформированность 
интереса и эмоционально положительное отношение (эмоциональная отзыв-
чивость) к литературному творчеству, личностная (мотивационная) готов-
ность к полихудожественной деятельности, стремление к цели (целеполага-




Этап Задание Описание Что формирует 
    или развивает 
      
I «Я капитан» Координационная разминка. Развивает внима- 
  Проводится каждое занятие с по ние, координа- 
  3-5 минут. Ведущим может быть цию, контроль 
  любой, кто освоит приемы на произвольных 
  координацию. Один из вариан- движений, проис- 
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    тов: попеременно, через хлопок ходит переключе- 
    одна рука вытянута и сжата в ние с одной дея- 
    кулаке, кроме большого пальца тельности на дру- 
    – он поднят вверх. Другая в это гую   
    время «отдает честь» и произно-    
    сится фраза: «Я капитан». Каж-    
    дый раз меняя положение рук,    
    делается хлопок.      
      
 Найти 5 отли- Выявление общих и различных Формирует по- 
 чий и 5 признаков, познание разнообра- знавательный и 
 сходств   зия видов книг и их применения, надситуативный 
    осознание что больше нравится интерес к литера- 
    в той или иной книге. Приду- турному  творче- 
    мать как еще можно применять ству, развивает 
    книги.   внимательность, 
       осознанность,  
       оригинальность 
       мышления.  
      
 «Мозговой Придумать как можно больше Развивает творче- 
 штурм»   невероятных идей, о чем можно скую  активность, 
    написать книгу.   беглость, гиб- 
       кость, оригиналь- 
       ность.   
       
 «Какой?» Предлагается   выбрать один Увеличивает сло- 
    предмет, находящийся в поме- варный запас, 
    щении. На разноцветных стике- развивает бег- 
    рах записать как можно больше лость, воображе- 
    слов  признаков, т.е.  прилага- ние.   
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   тельных, описывающих  этот     
   предмет. Также предлагается     
   придумать свои сложносостав-     
   ные  слова  признаки.  После      
   окончания времени каждый по      
   очереди зачитывает свои слова.      
   Остальные должны угадать ка-      
   кой предмет описывает ребенок,      
   если угадали – он наклеивает      
   свои стикеры на этот предмет и      
   считает их количество.      
      
 Домашнее  за- Описать как  можно  большим Развивает внима- 
 дание: «Моя количеством  слов  признаков тельность,  во- 
 кровать»  (прилагательных)   предмет   - первых, чтобы  в 
   свою кровать. Записать их. список не попали 
   Уже на занятии, после анализа слова другой ча- 
   описания детям предложено сти   речи,   во- 
   придумать необычное примене- вторых –  дети 
   ние это предмета, а именно кро- удивляются, что 
   вати.   находят в обыч- 
      ном  предмете 
      столько нового и 
      необычно. Фанта- 
      зию, креативность 
      мышления.   
      
 «Пазлы исто- Предлагается игра, состоящая из Развивает фанта- 
 рий»  больших пазлов с нарисованны- зию, логическое 
   ми ситуациями. Каждый участ- мышление, уме- 
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   ник  вытягивает  по  несколько ние внимательно 
   пазлов. Используя считалку слушать других 
   определяется начинающий  иг- участников, со- 
   рок, который по своему пазлу вершенствуется 
   начинает историю. Каждый по- умение соблюдать 
   следующий участник должен правила.   
   проложить историю дополняя ее     
   своим пазлом так, чтобы исто-     
   рия была логически связана с     
   предыдущими событиями и ге-     
   роями. Последний участник    
   должен логично закончить по-     
   лучившийся рассказ.      
     
 «Я в ближай- Педагог приносит импровизиро- Развивает опыт 
 шем буду- ванный почтовый ящик, с про- видения в буду- 
 щем»  резью и надписью: «Для писем в щее,  помогает 
   будущее». Ребятам предлагается проживать про- 
   написать письмо самому себе в шедшие моменты 
   будущее,  которое  им  кажется и тем самым оце- 
   далеким (обычно не более года). нить происходя- 
   Предложено описать актуаль- щее в настоящем 
   ные события, свои ощущения и времени   
   чувства, планы и пожелания. По     
   окончании курса авторы полу-     
   чают свои письма. (Бывало до     
   слез детей трогало, то что они     
   сами себе писали, не задумыва-     
   ясь, на тот момент о значимости     
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  описанных  событий,  мыслей,     
  желаний).      
    
 Ассоциативно- Дизайн искусственных стихов – Нетривиальный 
 синектическая алгоритмическое написание подход к рифмот- 
 техология, ав- стихов,  эмоционально  направ- ворчеству не для 
 тор  С.А.  Но- ленный пошаговый образно си- создания стихов, а 
 воселов. нектический метод. Один из ва- для развития 
  риантов - предложено взять за творческого – 
  основу известный стишок, раз- изобретательского 
  ложить его «на части» и начать мышления, т.к. в 
  иллюстрировать построчно,  а процессе приду- 
  замети придавая новый смысл мывания новых 
  уже  ассоциаций, могут 
    возникнут новые 
    технические идеи. 
    
 Примечание: Занятие «Моя кровать» – «бином фантазии» …«эффект 
«остранения»,  «смещения»,  описанный В.  Шкляровским, достигаемый 
 
Л.Н. Толстым, когда тот говорит об обычном диване словами, который упо-
требил бы человек, никогда дотоле дивана не видевший и никакого понятия о 
том, как им пользоваться не имевший» [67, с. 23]. 
 
II этап – экспериментаторский. Задача – развитие способности к выбору 
 
и применению средств выразительности для воплощения творческих идей в 
разных видах искусства. 
Используя одно из доминирующих качеств детей этого возраста, а 
именно, фантазирование, придумывание и воплощение идей на бумаге, делая 
зарисовки и записи, «оживляя» своих героев, происходит комбинирование 
деятельностей: 
 
• обучающей – создавая героев и сюжеты о них, необходимо описать их харак-
теры, предпочтения, выстроить в логической последовательности все проис- 
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ходящие события, нужно подобрать нужные слова, т.е. увеличивается сло-
варный запас; 
 
• развивающей – фантазию, воображение, дивергентное и мышление; 
 
• формирующей – креативные качества, способность к творческому мышле-
нию, самоактуализацию, целеполагание и мотивацию, направленную на 
творческую деятельность. 
 
Через комбинирующую деятельность, основанную на экспериментиро-
вании с материалами разных видов искусства, ребенку приходит осознание 
возможности выбора способа выразительности при воплощении литератур-
но-художественного замысла. При обыгрывании собственных сюжетов допу-
стимо, и даже поощряется, интеграция, т.е. полихудожественность деятель-
ности. На данном этапе происходит расширение границ возможных способов 
самовыразительности, и даже выход за ее пределы. Объединяя воедино му-
зыкальное и литературно-художественное произведение, появляется возмож-
ность «читать» музыку. Или же при прослушивании музыки и созерцании 
картин – происходит трансформация, и картину теперь можно не только рас-
сматривать, но и «слышать», и наоборот, – музыку можно «созерцать», пре-
вращая музыкальные образы в художественные. Движения могут быть свя-
занны с ритмом стихов, стихи или литературные произведения вызывают ху-
дожественные образы. Одним из таких проявлений интеграции, может яв-
ляться эвристический метод «Образного видения». В качестве примера рас-
смотрим горящую свечу, при созерцании которой, возникают образы, в зави-
симости от воображения, восприятия, душевного состояния, у всех разные. 
Возникает образно-символический объект, который уходит от естественно-
научных фактов к познанию через образные подходы. Данный метод приду-
мывания очень подходит для занятий с детьми младшего школьного возрас-
та, т.к. дети по духу – создатели, творцы – необременённые знаниями есте-




свойств одного объекта качествами и свойствами другого с целью создания 
нового объекта. 
Еще одним примером задания может стать разбор литературных произ-
ведений на «составные» части, отождествляя их с механизмами, агрегатами – 
что является двигателем, что топливом, что приводит в движение, а что тор-
мозит. Можно отождествлять литературные произведения с биологическим 
организмом или космосом, тогда вопросы: что является сердцем сказки или 
стихотворения, что его мозгом, или солнцем и черной материей, как в косми-
ческих галактиках. Здесь нет ограничений – ведь по такой схеме можно при-
думать «фантазию без тормозов». 
Примеры творческих заданий второго этапа, соответствуют образно-
содержательному критерию и характеризуются показателями: эрудиция, 
представления о языке литературы, наличие багажа литературно - художе-
ственных образов и ассоциаций, логика выстраивания сюжетной линии; 
Таблица №3 
 
Этап Задание  Описание  Что формирует 
      или развивает 
     
II «Покажи – а я Игра с элементами театральной Игра направлена 
 угадаю!» деятельности. Предложены на  развитие  спо- 
  карточки, на которых есть кате- собности к выбору 
  гории: объект, действие, эмо- и применению 
  ция, объект+действие +эмоция. средств вырази- 
  По  очереди  каждый ребенок тельности, разви- 
  вытягивает карточку, готовится вает двигательный 
  несколько минут и изображает интеллект, гиб- 
  данные объекты с помощью кость и  пластич- 
  жестов, мимики, движений. ность мышления. 
  Другие участники могут зада-    
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  вать односложные вопросы с     
  ответом «да» - кивок, или «нет»      
  - мотание головой.       
     
 «Расширение После прочтения литературных Развивает эруди- 
 круга ассоциа- произведений детям предложе- цию,  обогащает 
 ций» но записать свои ассоциации по литературный ба- 
  поводу данного произведения, гаж     
  составить карту ассоциативно-     
  го  ряда,  приём,  составление      
  карты  литературных ассоциа-     
  ций (цитат, названий произве-      
  дений, имён литературных ге-      
  роев).         
  Предложено к прочтению:     
  «Мадлен» Людвиг Бемельманс.      
        
 Настольная По считалке ведущий  кладет Организует  дея- 
 игра карту вверх рубашкой и озву- тельность, соглас- 
 в ассоциации чивает  ассоциацию  с  ней. но установленных 
 «Диксит» Остальные участники должны правил. Соблюде- 
  из своих 6 карт выбрать похо- ние очередности 
  жую, НО чтоб не очень явно и (*некоторым де- 
  не  совсем  не  похоже.  Когда тям  особенно 
  карты  открывают  нужно  уга- сложно следовать 
  дать  карту  ведущего,  далее установленным 
  идет интегративный подсчет правилам).  Разви- 
  очков    вает воображение, 
       фантазию, словар- 
       ный запас. Высту- 
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       пает как средство 
       коммуникации. 
      
 «Прыгай и Каждому  участнику,  по  жре- Совмещает двига- 
 называй»  бию,  необходимо  назвать  10: тельные функции 
   поэтов, художников, компози- и мыслительные 
   торов,  героев  сказок,  героев процессы. Разви- 
   произведений определенных вает  гибкость 
   авторов,  названий  (реальных) мышления, в про- 
   улиц, городов, стран и т.д., в цессе  физической 
   зависимости от тематики заня- активности –  от- 
   тий.    влечения.  
   Данное задание имеет различ-     
   ные варианты, исходя из двига-     
   тельной потребности детей  и    
   возможности помещения.     
     
 «Общее и раз- Предложено к прочтению: бас- Формирует анали- 
 ное»  ни,  сказки,  небылицы,  были, тические  способ- 
   баллады,  легенды  –  задача: ности, активизи- 
   определить сходство и разли- рует и обостряет 
   чия этих литературных произ- восприятие разных 
   ведений, сделать вывод, выска- литературных 
   зать суждение. На основе вы- жанров, развивает 
   водов  и суждений написать творческое мыш- 
   свое,  из  заданный  категории, ление.   
   небольшое  литературное  про-     
   изведение, возможно примене-     
   ние гиперболизации, агглюти-     
   нации.        
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 Кто я? Один участник выходит за пре- Развивает словар- 
  делы  видимости-слышимости, ный запас при по- 
  все  остальные  придумывают иске вопросов, 
  любое название обозначающее расслабляет  
  предмет, например, «учёный» и участников груп- 
  на бумажном стикере записы- пы,  т.к.  каждый 
  вают это слово. Ребенок, кото- проходит эту про- 
  рый выходил, не видит слова, цедуру, даже педа- 
  которое ему наклеивают на лоб, гог;  помогает 
  и, с помощью наводящих во- сплочению участ- 
  просов пытается угадать, кем ников  группы. 
  он является. Развивает творче- 
   ские навыки – за- 
   дания на стикерах 
   могут быть очень 
   креативными, 
   главное подобрать 
   нужны вопрос. 
      
 Настольная 20 карточек с необычными ил- Развивает  речь, 
 игра   «Одна- люстрациями. Несколько вари- фантазию, вооб- 
 жды в сказке» антов, но суть одна – кладется ражение. Органи- 
  карта с изображением и по ней зует деятельность, 
  составляется 1-2 предложения. согласно установ- 
  Можно  использовать  как  со- ленных правил. 
  ставление  коллективного  рас-     
  сказа, а можно каждому раздать     
  по несколько карт для индиви-     
  дуальной работы.     
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 Метод фо- Предложено выбрать любой Развивает креа- 
 кальных объ- объект, описать его свойства, тивное мышление, 
 ектов  внешний вид и т.д. Придумы- расширяет поня- 
   ваем несуществующие свойства тия о сущности 
   для выбранных объектов, наде- природосообраз-  
   ляем их этими свойствами и ных  объектов. 
   преобразуем в новую форму. Позволяет выхо- 
      дить за рамки при- 
      вычного видения 
      предметов.   
      
 Ищем «похо- Предложено: выделить основ- Развивает эруди- 
 жего ге роя» ные  качества главных героев цию, познаватель- 
   сказок  (сказки,  басни, были ны интерес, отож- 
   Л.Н. Толстого: «Коза и козлят- дествляет себя с 
   ки», «Тетерев и лиса», «Пожар- героями  сказок и 
   ные собаки» и т.д.) найти как дает толчок к раз- 
   можно больше героев с иден- витию самопозна- 
   тичными качествами и просле- ния.  Формирует 
   дить их путь. Предложить свои навык понимания 
   варианты сюжетов для героев с смысла текста.  
   такими качествами.       
     
 Домашнее Предложено пофантазировать Развитие фантазии 
 задание «Кто на предмет «кто живет за окна- воображения, про- 
 живет за окна- ми?», примерные вопросы: кто странственного  
 ми»  живет на 3-м этаже этого дома, воображения за 
   этой улицы, этого района, го- счет поставленной 
   рода, региона, страны, матери- задачи.    
   ка и т.д? С кем живет? Что лю-      
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  бит?  Что  не  любит?  Кто  по       
  профессии? Какие книги чита-       
  ет? И т.п… но в одном из окон       
  живет загадочное что-то и у не-       
  го есть…продолжаем фантази-       
  ровать. При должной трениров-       
  ке, можно сместить локус ви-       
  дения до суперпозиций (после       
  10 летнего возраста)       
       
 «Литератур- Предложено: на воображаемой Формирование    
 ные шахматы» шахматной доске выстраивают- знаний жанров ли- 
  ся, по типу шахматных фигур, с тературных произ- 
  их  иерархией,  литературные ведений – эруди- 
  произведения «разной весовой ции,   логическое 
  категории», например: по типу мышление вкупе с 
  пешек – детские стишки, по- воображением и 
  словицы, поговорки, прибаутки пространственным 
  и т.д. Следующий ряд – более мышлением. Тре- 
  «весомые» литературные фигу- буются знания 
  ры – стихи, басни, рассказы, правил игры в 
  лимерики,  очерки,  новеллы, шахматы.  Воз- 
  сказки и т.д. Последним рядом можность приду- 
  
«становится тяжеловесы» - по- мать свои правила 
 
   . 
  эмы, баллады, оды, гимны, ин-       
  вективы,  повести,  былины…       
  Далее  процесс  игры  схож  с       
  шахматами, только нужно за-       
  ранее договориться о том, ка-       
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**В будущем планируется со- 
 
здание настольной и виртуаль- 
 






III этап – творческий. Задача – развитие способности к целенаправлен-
ным действиям при создании продуктов творческого самовыражения. Задания, 
предложенные учащимся, будут носить продуктивно-развивающий творче-ский 
характер, требующий нестандартных решений, самостоятельного под-бора 
информации, ее интерпретации и соотнесения с личностно эмоциональ-ным 
восприятием окружающего и духовного мира, и воплощения в литера-турно-
творческом продукте – создании книги. На данном этапе применяемые методы – 
метод постановки эмоционально-отношенческих задач (эмоциональ-но-
волевые), поэтапных открытий, широких ассоциаций, метод создания ситу-ации 
творческого поиска, креативный (эвристический). Творческий поиск будет 
обозначен конкретной целью – создание творческого продукта. Поэто-му 
задания данного этапа охарактеризованы и целенаправлены конечностью 
результата. Эвристические методы развития творческих способностей и 
 
Креативные методы – эвристические методы развития творческих 
способностей ориентированы на создание детьми осознанного личного 
творческого продукта. Главный результат – получение продукта. 
 
Предыдущие два этапа были, своего рода подготовкой и накоплением 
понятийного, волевого, эмоционального, мотивационного, выризительного 







Методы, применяемые в разработанной методике нацелены на выявле-
ние, формирование и развитие тех или иных качеств личности, которые по-
могут ребенку осознанно реализовывать свои творческие идеи. 
 
Примеры творческих заданий третьего этапа соответствуют деятель-
ностному критерию и характеризуются показателями: активность в самовы-
ражении через разные виды полихудожественной деятельности, понимание и 
самостоятельность в постановке творческой задачи, проявление инициативы 
в выборе вариантов ее решения и способность достигать эстетически и 
худо-жественно значимого результата в продуктах собственного творчества 
Таблица № 4 
 
Этапы Задание Описание Что формирует или 
    развивает 
     
III Пластили- Каждому участнику было предложено Объединяя разных 
 новая на выбор слепить одного из героев героев в единый 
 сказка своего произведения. На занятии, де- сюжет, необходимо 
  ти объединяли своих героев, в единый придерживаться 
  сюжет, причем каждый представлял общей линии сюже- 
  своего пластилинового героя, его ка- та  и постараться, 
  чества, его достижения, его мечты и чтоб герой следовал 
  желания, возможно, его трудности, и логике описанных 
  неразрешимые ситуации. (Важно под- качеств. Происхо- 
  талкивать детей к осознанию своих дит «вживание», 
  чувств и переживаний, наделяя ими перенос чувств, 
  своих героев, и проживая, преодоле- эмоций  – рефлек- 
  вая, разрешая их в игровой ситуа- сия.   
  ции).     
     
 Кубики 6 кубиков, на каждой грани нанесен Развивает фанта- 
 историй неоднозначный знак, который каждый зию, терпение  и 
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  может  интерпретировать  по-своему. принятие к позиции 
  По очереди каждый участник, вклю- всех участников 
  чая  педагога  (наставника),  бросает группы, но, в то же 
  кубик, выстраивает в сюжетную ли- время  развивает 
  нию. умение  повернуть 
  Далее процесс повторяется с продол- сюжет в желаемое 
  жением или каждый рассказ отдельно русло,  применяя 
  – в зависимости от поставленной за- некую «сказочную» 
  дачи. логику    
     
 ТРИЗ Постановка решения творческой за- Развивает «обрат- 
 техноло- дачи. Предложено: выбрать, осознать, ную  логику»,  со- 
 гия «прочувствовать» творческую задачу вершенствует мыс- 
  (проблему).  Путем  подбора  неоче- лительный процесс, 
  видных решений, используя другие развивает навыки 
  эвристические методы, искать реше- моделирования 
  ние данной задачи. процессов и ситуа- 
   ций – прогностиче- 
   ские навыки.  
     
 Гирлянда Предложено придумать несколько со- Развивает образное 
 ассоциа- бытий для героев своих рассказов. К мышление, креа- 
 ций каждому событию записать несколько тивность, вообра- 
  ассоциаций, затем выбрать по одной жение. Это задание 
  из каждой группы и снова записать можно выполнять в 
  свои ассоциации, но уже в противо- процессе движений, 
  положном  (анти)  значении.  Далее по выбору: ходьба, 
  совместить своих с уже новыми со- размахивание рука- 
  бытиями. ми,  прыгая  –  на 
   каждый  шаг, мах 
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   или прыжок – одна 
   ассоциация. Детям 
   разрешено приме- 
   нять диктофоны, 
   чтобы наговаривать 
   свои ассоциации. 
     
 Настоль- Выкладываются 6 карточек с разными Развивает способ- 
 ная   игра изображениями на них. Задача: найти ность к  быстрому 
 «Пакля- карточки с изображениями, которые поиску   
 рвакля» могут рифмоваться, чем больше рифм    
  находит участник, тем больше карто-    
  чек забирает. Карточки дополняются    
  каждый раз до 6, пока не закончатся.    
      
 «Два В основе идея «системного смеще-    
 слова»* ния». Вариативно: на одной стороне    
 бином планшетной доски ребенку предлага-    
 фантазии ется записать одно слово, которое ви-    
 Дж. дят все участники. В это же время, с    
 Родари обратной стороны (ее никто не дол-    
  жен видеть) другой ребенок записы-    
  вает слово, не зная, какое слова, кото-    
  рое все видят. Когда переворачивает-    
  ся планшет – все видят второе слово.    
  Слова можно сочленить посредством    
  предлогов и тогда можно множество    
  вариантов для появления на свет за-    
  нимательного рассказа, а может и не    
  одного.    
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 «Фанта- «А что было потом?» Предложено за- Вариативность, от- 
 стический думаться над термином «действую- крытость к абсурд- 
 бином» щие герои» и поразмышлять на тему: ной идейности, т.е. 
 Дж.  Рода- могут ли действующий герои бездей- креативности.  
 ри ствовать  по  окончании  повествова-     
  ния. Оказывается, что если сделать     
  «шаг назад» - и придать этим героям     
  новый импульс к действию, напри-     
  мер, Кот в сапогах, съевший людоеда     
  приобретает некие его качества и ста-     
  новится котом-людоедом и т.п…     
    
 Письмо Домашнее задание – придерживаясь Ознакомление с ру- 
 герою определенной структуры (обращаемся кописным опытом 
  к стилистике написания писем про- написания писем, 
  шлого века) детям предложено напи- его структурой, 
  сать письмо от имени одного героя стилистикой  и 
  своего рассказа к другому, либо от оформлением, по- 
  имени автора рассказа к одному из вышает уровень по- 
  героев. Детям выдаются конверты – знавательной ак- 
  нужно заполнить конверт, соблюдая тивности.   
  все  правила,  но  некоторые  ребята ***Детям оень по- 
  предпочитают сделать его своими ру- нравилось данное 
  ками. Адрес, индекс и все остальные задание детям. Не- 
  графы для заполнения обязательны, которые, после это- 
  пусть и выдуманными. го задания написали 
   письма бабушкам, 
   дедушкам, друзьям. 






Реализация методики осуществлялась поэтапно. На первом этапе реа-
лизуется задача выявления индивидуальных интересов и предпочтений у де-
тей при отражении литературных сюжетов в собственной практической дея-
тельности. Применяются методы актуализации личностного опыта 
обучающих-ся при восприятии литературных произведений и придумывании 
тем для соб-ственного литературного творчества на данном этапе занятий в 
литературном клубе, применяя личностно ориентированный подход, 
проводилась работа по активизации личностного опыта обучающихся, для 
эмоционально-личностного включения в процесс. Происходит познание, 
понимание, осо-знание, самопознание своего внутреннего мира, его 
совершенных качеств, ограничений и возможностей. Данный этап становится 
«стартовым прыж-ком» в творческую деятельность. 
 
На втором этапе выполнялась задача – развитие способности к выбору и 
применению средств выразительности для воплощения творческих идей в раз-
ных видах искусства. Используемые методы создания проблемных ситуаций, 
комбинирования, экспериментирования с материалом разных видов искусства 
при воплощении литературных произведений и обыгрывании собственных сю-
жетов. Этот этап ознаменован освоением «заграничного» пространства. Очень 
важным шагом на данном этапе может стать выход из «зоны комфор-та», 
неудобство от новых перспектив, новых видений, изменения угла «зре-ния» с 
обыденного, на полихудожественный. Осваивая способы творческого 
самовыражения и творческое пространство, ребенок начинает понимать его 
сущность, возможности и перспективы. Познав творческую свободу, ребенок 
начинает ощущать творческие потребности, т.е. высшие потребности – это 
характерно уже для сформировавшейся личности, которая стремится разви-
ваться и осваивать новые просторы творчества. 
 
Таким простором творчества становится третий этап реализации мето-
дики мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста в усло-виях 
литературного клуба. Задачей третьего этапа является развитие способно- 
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сти к целенаправленным действиям при создании продуктов творческого 
само-выражения. Используемые методы постановки эмоционально-
отношенческих задач, поэтапных открытий, широких ассоциаций. 
 
В принципе, создание книги началось еще на предыдущих этапах: за-
дания, методы, способы и приемы их подачи, определенные подходы и стиль 
взаимодействия направлены на формирование устойчивого интереса к лите-
ратурно-художественной деятельности. В теоретической части исследования 
были рассмотрены процессы формирования и развития мотивации, исходя из 
этого, можно утверждать, что, более глубокое погружение в деятельность по 
целенаправленному созданию творческого продукта перерастает в потребно-
сти к творческой деятельности, которые, в свою очередь сопровождаются 
бо-лее сильными стимулами к действию – мотивами. Эти мотивы – 
результат сложных психофизиологических образований, которые строятся 
самим субъ-ектом, т.е. ребенком (личностью). Они заложены в сущности 
личности, яв-ляются ее глубинными личностными качествами и имеют 
направленность на объект и (или) на процесс, т.е. они уже существуют и 
способствовать их раз-витию и раскрытию можно с помощью выстроенного 
творческо-познавательного процесса. Такой процесс реализован в условиях 
литератур-ного клуба при реализации разработанной методики развития 
мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста. 
 
 
2.3. Контрольный этап опытно-поисковой работы по развитию 
мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста 




С целью проверки эффективности, разработанной нами методики 
развития мотивации к творчеству у младших школьного возраста в условиях 




Опытно-поисковое исследование проводилось на базе «Центра разви-
тия и творчества ArtSmart». Программа «Литературный клуб», курс «Книж-
ка-малышка», в работе приняли участие 6 человек, возрастом 7-10 лет. 
 
Опытно-поисковая работа проводилась в три этапа: констатирующий, 
формирующий, итоговый. 
Констатирующий этап опытно-поисковой работы проводился у обу-
чающихся в начале учебного 2019 года. Основной задачей данного этапа бы-
ло проведение начальной диагностики и выявление исходного уровня разви-
тия мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста на основе 
разработанных критериев. С этой целью был проведен начальный диагности-
ческий срез с применением отобранных диагностических методик, описание 
которых представлено в параграфе 2.1. настоящей работы. 
 
На формирующем этапе опытно-поисковой работы была внедрена 
разработанная нами методика развития мотивации к творчеству у детей 
младшего школьного возраста в условиях литературного клуба (методика 
описана в параграфе 2.2.). С помощью методов педагогического наблюдения, 
опроса, беседы были получены эмпирические данные об успешном развитии 
 
у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений литературного 
творчества. Итоговый этап опытно-поисковой работы включает проведение 
заключительной диагностики, сопоставление их с начальными результатами 
на констатирующем этапе, оценку эффективности разработанной методики 
обучения, подведение итогов и оформление выводов исследования. Кон-
трольные диагностические задания были проведены на завещающем этапе 
создания творческого продукта, а именно ноябрь 2020 года, пройдя весь цикл 
реализации методики развития мотивации к творческой деятельности в усло-
виях литературного клуба. Педагогическая диагностика осуществлялась в тех 
же формах, что и на формирующем этапе (с заменой анализируемых матери-




Результаты итогового этапа опытно-поисковой работы подтвердили 
предположение об эффективности разработанной нами методики. Анализ и 
обобщение данных диагностики показали разницу в уровне развития мотива-
ции к творчеству у детей младшего школьного возраста в условиях литера-
турного клуба, но она оказалась на столь существенной. 
 
Результаты данных итогового этапа опытно-поисковой работы по эмо-
ционально-ценностному критерию развития мотивации к творчеству у детей 
младшего школьного возраста в условиях литературного клуба представлены 





















Рис. 5. Результаты данных итогового этапа опытно-поисковой работы 
по эмоционально-ценностному критерию развития мотивации к творчеству 
у детей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба. 
 
Сравнительные данные констатирующего и итогового этапов опытно-
поисковой работы по эмоционально-ценностному критерию развития моти-
вации к творчеству у детей младшего школьного возраста в условиях 

































Рис. 6. Сравнительные данные констатирующего и итогового этапов 
опытно-поисковой работы по эмоционально-ценностному критерию 
развития мотивации к творчеству у детей младшего школьного возраста в 
условиях литературного клуба. 
Сравнительный анализ результатов на итоговом этапе показывает, 
что повышенный уровень по эмоционально-ценностному критерию показали 





























Результаты данных итогового этапа опытно-поисковой работы по критерию 























Рис.8. Итоговый этап опытно-поисковой работы по 
критерию «беглость», «гибкость», «оригинальность». 
Результаты повторной диагностики творческого воображения приве-
дены на графике, из которого видно, что произошли изменения в сторону по-
вышения уровня развития творческих способностей по критерию «беглость» 
у 66%, у 33% изменения не произошли. По критерию «оригинальность» у 
83% произошли изменения в сторону повышения уровня развития творче-
ских способностей, 27% - изменения не наблюдаются. По критерию «гиб-
кость» у 83 % произошло увеличение показателя. По критерию «разработан-
ность» также произошли изменения в сторону увеличения. Остальными кри-
териями можно пренебречь, т.к. они ничтожно малы. 
 
Результаты сравнения данных начального и итогового этапа опытно-
поисковой работы по уровням творческих способностей опросника (для ро-






























Рис. 9. Сравнения данных начального и итогового этапа опытно-
поисковой работы по уровням творческих способностей опросника (для ро-
дителей) 
 
Результаты сравнения данных начального и итогового этапа опытно-
поисковой работы по уровням творческих способностей опросника (для ре-
























Рис.10. Сравнения данных начального и итогового этапа опытно- 
 






Результаты сравнения уровня творческих способностей начального и 
итогового этапа приведены на графике, из которого видно, что высокий уро-
вень развития творческих способностей имеют 3 человека, что составляет 50 
%, средний уровень развития творческих способностей – у 2 человек 30%, 
низкий – у 1 человека 20%. 
 
Исходя из результатов сравнения данных начальных и итоговых пе-
риодов проведенных диагностических исследований можно сделать вывод о 
несомненной динамике в сторону увеличения показателей всех диагностиру-
емых параметров. Однако, ожидаемый результат в существенном приросте 
показателей эмоционально-ценностного критерия, критериев развития твор-
ческих способностей и критериев «беглость», «гибкость», «оригинальность» 
и «разработанность» не произошел. Это могло быть следствием нескольких 
причин. Первая – нарушен один из главных принципов образования в педаго-
гике – непрерывность процесса. Условия, при которых пришлось всем перей-
ти на удаленное обучение, не позволили реализовать последовательно и ло-
гично выстроенные этапы методики развития мотивации к творчеству у де-
тей младшего школьного возраста в условиях литературного клуба. Второй 
аспект, влияющий на диагностируемые показатели – это незавершенность 
процесса. В связи, с невозможностью организовать очное обучение с начала 
учебного года, сдвинулись, и без того, нарушенные сроки обучения. Взаимо-
действие на онлайн платформах не нашло своего применения в условиях ли-
тературного клуба, т.к. данный формат не позволяет в полной мере реализо-




















Основные результаты и выводы исследования. 
 
1. Мотивация к творчеству у детей младшего школьного возраста в 
условиях литературного клуба представляет собой важнейшую, сущностную 
характеристику литературного восприятия, которая выражает способность 
обучающегося к литературно-творческой деятельности, воплощенной в лите-
ратурно-художественных образах, на основе актуализации личностного опы-
та обучающихся при восприятии литературных произведений и 
придумывании тем для собственного литературного творчества. 
 
2. Методологическую основу процесса развития мотивации к творче-
ству у детей младшего школьного возраста составляют подходы: личностно 
ориентированный, деятельностный и полихудожественный, позволяющие 
воспроизвести в педагогической работе процессы, направленные на развитие 
способности к выбору и применению средств выразительности для 
воплощения творческих идей в разных видах полихудожественной 
деятельности, через во-влечение детей в литературно-творческую 
деятельность, полихудожественный, открывающий возможности «перевода» 
ценностного содержания с языка од-ного искусства на другой при создании 
обучающимися литературно-творческих продуктов, соотносить творческие 
задачи с индивидуальными мотивами, интересами и предпочтениями, 
приводить к творческому самовы-ражению детей в разных видах 
полихудожественной деятельности на литера-турной основе; 
 
3. Методика развития у младших школьников мотивации к творческой 
деятельности в условиях литературного клуба включает последовательно ре-
ализуемые этапы с соответствующими им методами: 
 
I этап – эмоционально-ценностный – связан с задачей выявления индивиду-
альных интересов и предпочтений у детей при отражении литературных сю-
жетов в собственной практической деятельности (методы актуализации лич- 
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ностного опыта обучающихся при восприятии литературных произведений и 
придумывании тем для собственного литературного творчества); 
II этап – экспериментаторский – направленный на развитие способности к 
выбору и применению средств выразительности для воплощения творческих 
идей в разных видах искусства (методы создания проблемных ситуаций, ком-
бинирования, экспериментирования с материалом разных видов искусства 
при воплощении литературных произведений и обыгрывании собственных 
сюже-тов); 
III этап – творческий – реализует задачу развития способности к целенаправ-
ленным действиям при создание продуктов творческого самовыражения 
(мето-ды постановки эмоционально-отношенческих задач, поэтапных 
открытий, ши-роких ассоциаций). 
4. Критериями эффективности развития мотивации к творчеству у де-
тей младшего школьного возраста являются: 
– развитие интереса и эмоционально-ценностного отношения к литератур-
ному творчеству, (эмоциональная отзывчивость, наличие литературных 
предпочтений, стремление к цели, постоянство, критичность); 
 
– творческое мышление (оригинальность, гибкость, беглость); 
 
– творческие способности (активность в самовыражении через разные виды 
полихудожественной деятельности, понимание и самостоятельность в поста-
новке творческой задачи, проявление инициативы в выборе вариантов ее ре-
шения и способность достигать эстетически и художественно значимого ре-
зультата в продуктах собственного творчества). 
5. Условия литературного клуба позволяют применять вариативные формы 
проведения занятий: двигательно-активные паузы, виртуальные путешествия 
в музеи мира с помощью мультимедиа, экскурсии в типографию, профессио-
нально-творческая деятельность (общение с издателем, оформление обложки 




конкурсы, выставки творческих работ, проведение литературных посиделок 
для детей и их родителей. 
6. Результаты опытно-поисковой работы подтвердили эффективность разра-
ботанной методики развития мотивации к творчеству у детей младшего 
школьного возраста в условиях литературного клуба. Перспективы исследо-
вания связаны с созданием игры «Литературные шахматы», описанной выше 
в главе 2.2, для образного понимания масштабов литературных произведе-
ний, расширением возможной деятельности – введение наставничества, для 
большей активизации и мотивации детей к литературному творчеству – 
участники образовательных проектов могут стать наставниками для вновь 
пришедших обучающихся, расширение деятельности вне литературного клу-
ба, «проект Литературный Екатеринбург» – литературные экскурсии-
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1. Чем ты увлекаешься в свободное от учебы время?  
а) гуляю б) 
читаю 
 
в) посещаю секции / кружки 
 
г) играю в компьютер / смотрю телевизор 
 
2. Какую роль играет чтение в твое жизни?  
а) Необходимо для учебы 
 
б) Способ получения информации в) Я 
люблю читать! 
 
г) Я не люблю читать! 
 
3. Любишь ли ты читать?  
а) читаю охотно 
б) не очень в) не 
люблю 
 
4. С какой целью ты чаще читаешь?  
а) нравится читать 
б) по учебе 
 
в) расширяю кругозор г) за-
ставляют родители 
 
5. Как ты выбираешь книги для прочтения?  
а) заинтересовало 
название б) понравилась 







г) по совету взрослых/друзей 
 




б) Есть пару книг 
в) Нет 
 
7. Кто читает тебе книги? 
 
а) Читаю сам 
 
б) Читают родители 
в) Никто не читает 
 





9. Как часто ты посещаешь библиотеку? 
 
а) Каждую неделю 
б) Раз в месяц 
 
в) Почти там не бываю г) 
Не хожу в библиотеку 
 
10. Зачем ты ходишь в библиотеку? 
 
а) За художественной литературой 
 
б) За журналами для детей  
в) За учебной литературой 
 
г) Не посещаю библиотеку 
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11. Какие книги ты любишь читать?  
а) Про животных 
б) Фантастику 
 
в) Про приключения 
г) Сказки 
 




в) Их несколько 
 






г) От 10 и более 
 
14. Покупаешь ли ты книги в магазине? а) По-  
купаю только учебную литературу б) 
Не покупаю  
в) Очень редко 
 
г) Постоянно пополняю домашнюю библиотеку 
 
15. Что тебе, больше всего, нравится в художественных 
про-изведениях?  
а) Главные герои 
б) Сюжет книги 
 
в) Описание внешней 
обстановки г) Диалог героев 
16. Как часто после школы ты делаешь следующее? 
(Отметь галочкой один вариант в каждой строке) 
 
Каждый день или 
Один или Один или 
Никогда или  
два раза в два раза в  
почти каждый день 
почти никогда 
 неделю месяц  
Я читаю вслух кому-    
нибудь дома     
     
Я слушаю, когда     
кто-нибудь дома     
читает мне вслух     
     
Я обсуждаю с     
друзьями то, что я     
читаю     
     
Я обсуждаю дома     
то, что я читаю     
     
Я читаю о том, чему     
я хотел бы научить-     
ся или о чем я хотел     
бы узнать     
     
Я читаю для соб-     
ственного удоволь-     
ствия после школы     





17. Сколько примерно времени в учебный день ты тратишь после школы на следующее? (Отметь галочкой один вариант в каждойстроке) 
 
5 часов или От 3 часов до 5 От 1 часа до 3 Менее 1 
Нисколько 

















18. Сколько времени в обычный учебный день ты тратишь при выполнении домашнего здания на чтение в целом (по всемпредметам)?  
а) Мне никогда не задают на дом что-либо прочитать б) 
Полчаса или менее 
 
в) От получаса до 1 часа г) 
Более 1 часа 
 
19. Что ты думаешь по поводу чтения? (Выбери 3 подходящих утверждения)  
а) Я читаю только тогда, когда должен это делать 
 
б) Мне нравится разговаривать с другими людьми о книгах в) 
Я радуюсь, когда получаю в подарок книгу г) Я думаю, что 
чтение - это скучное занятие 
 
д) Мне нужно хорошо читать, это понадобится мне в будущем е) Я 
люблю читать 
 
20. Хорошо ли ты умеешь читать? (Выбери не больше двух утверждений)  
а) Чтение не вызывает у меня никаких трудностей и когда я читаю для себя, я почти все понимаю б) 




21. Соедини автора и его произведение. 
 
1) М. Бородицкая 
 
2) С. Козлов 
 
3) Е. Чеповецкий 
 




22. Соедини название произведения и литературного героя. 
 
1) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 




4) «В тихой речке у причала» 
 




б) «Что любит Мишка» 
 
в) «Вот такой воробей» 
 
г) «Ёжик в тумане» 
 





а) Дядя Петя 
 




г) Золотая рыбка 
 





































а) б)  в) г) 
а)  в)  
























Уровень творческих способностей 
ребёнка (опросник детей) 
 
1. Я думаю, что я аккуратен. 
 
2. Я хочу знать, как обстоят дела у моих друзей. 
 
3. Я люблю посещать новые места вместе с родителями, а не один. 
 
4. Я люблю быть лучшим во всём. 
 
5. Зачастую я не желаю делиться с другими. 
 
6. Я очень волнуюсь, когда работа, которою я делаю, не лучшая, не мо-
жет быть сделана мною наилучшим образом. 
7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти всему причину. 
 
8. Мне кажется, что я не особо популярен среди детей. 
 
9. Я не могу вести себя как взрослый человек. 
 
10. Когда я что-нибудь хочу сделать, то ничего не может меня остано-
вить. 
 
11. Я предпочитаю работать с другими, и не могу работать один. 
 
12. Я знаю, когда я смогу сделать что-то по-настоящему стоящее. 
 
13. Если я даже уверен, что прав, я стараюсь менять свою точку зрения, 
если со мной не соглашаются другие. 
14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 
 
15. Я часто скучаю. 
 
16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 
 
17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 
 
18. Я предпочитаю знакомые игры, а не новые. 
 
19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 
 
20. Когда я играю, то стараюсь, как можно меньше рисковать. 
 







За каждое совпадение с ключом - 1 балл. Чем больше сумма, тем выше 
креативность. 
Ключ: «да» - 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 
19 «нет» - 1,3, 5, 11, 13, 14. 15, 18, 20,21 
Значения утверждений: 
 
1 - принятие беспорядка 
 
2 - беспокойство о других 
 
3 - стремление к риску 
 
4 - желание выделиться 
 
5 - альтруизм 
 
6 - недовольство собой 
 
7 – любопытство 
 
8 - непопулярность 
 
9 - регресс на детство 
 
10 - отбрасывание давления 
 
11 - любовь к одиночной работе 
 
12 - самодостаточность 
 
13 - независимость 
 
14 - деловые ошибки 
 
15 - отсутствие скуки 
 
16 - чувство предназначенности 
 
17 - чувство красоты 
 
18 - потребность в активности 
 
19 - спекулятивность 
 
20 - стремление к риску 
 
21 - потребность в активности 
 
Если сумма ответов равна или больше 15, то можно предположить нали-
чие творческих способностей у отвечающего. Педагогу необходимо помнить, 
что это еще не реализованные возможности. Главная проблема помощь в их ре- 
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ализации, так как часто другие особенности характера таких людей мешают им 
 
в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная ранимость, нерешенность лич-
ностных проблем, романтизм и др.). Необходим такт, общение на равных, 
юмор, требовательность, избегание острой и частой критики, свободный выбор 
темы работы и творческий режим деятельности. 
 
 
Обладает ли Ваш ребенок творческими способностями? 
 
(опросник для родителей) 
 
1. По мнению Вашего ребенка, отличаются ли слова "тон" и "нюанс"? 
 
2. Может ли ребенок жить в неуютной, скучной квартире и не придавать 
этому значения? 
3. Он любит рисовать? 
 
4. Он обращает внимание на то, кто как одет, предпочитая модную одеж-
ду той, которая ему нравиться? 
5. Знакомы ли ему имена: Кандинский, Пикассо, Мане? 
 
6. У него некрасивый почерк? 
 
7. Он предпочитает одежду одной цветовой гаммы? 
 
8. Ему нравится ходить на экскурсии в музей? 
 
9. Если вы возвращаетесь вечером домой, он может остановиться, чтобы 
полюбоваться закатом солнца? 
 
10. Он чертит геометрические фигуры? 
 
11. Вашего ребенка привлекают художественные салоны? 
 
12. Он любит продолжительные прогулки? 
 
13. Ему нравится одиночество? 
 
14. Он находит, что абсурдно, идя по улице, декламировать стихи? 
 
15. Музыку он слушает лишь ради развлечения? 
 
16. В его памяти остаются красивые пейзажи? 
 
17. Он находит, что морские камешки красивы? 
 




19. Он читает вслух стихи, когда они соответствуют его душевному со-
стоянию? 
20. Пытался ли ваш ребенок разрисовать стены своей комнаты? 
 
21. Он любит ходит в парикмахерскую, чтобы поменять прическу? 22. В 
его комнате всегда порядок? 
 
23. Пробовал ли он сочинять детские песенки? 
 




«да» - 1,3,4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20,21,22, 23. 
 
«нет»-2, 6, 10, 14, 15, 18. 
 
Результаты: Более 16 баллов - у Вашего ребенка есть чувство прекрасно-
го, которое свойственно артистической натуре. 
8-16 баллов - конечно, Ваш ребенок иногда витает в облаках. И все-таки 
он, скорее всего, рационалист, хотя и понимает значение красоты в жизни че-
ловека. Вам не стоит беспокоиться по этому поводу, так как ему всегда будет 
удаваться сочетать приятное с полезным. 
Менее 4 баллов - такого человека, как Ваш ребенок, не волнует красота 
восхода солнца и его заката. Об этом стоит задуматься. Возможно, в воспита-






























Занятие «Пазлы историй» - основан на эвристическом методе «вжива-ния» 
или эмпатии. (А.В. Хуторской). Метод вхождения в психологическую структуру 
героя литературного произведения, неразрывно связанный с обращени-ем к 
своему внутреннему миру. Задача данного – эмоционально-мотивационного 
 
- этапа является выявление индивидуальных интересов и предпочтений у детей 
при отражении литературных сюжетов в собственной практической 
деятельности, через актуализацию личных мотивов. 
 
Детям предлагается «переселиться» в изучаемый объект – в данном случае, 
выбранный герой, постараться почувствовать его изнутри, познать его сущность. 
Для эффективного «вживления» необходимо создать комфортную, доброжела-
тельную, расслабляющую атмосферу, можно использовать негромкую мелодич-
ную музыку, лучше если беседа будет ровная, без громких восклицаний. 
 
Предлагается игра, состоящая из больших пазлов с нарисованными си-
туациями. Каждый участник вытягивает по несколько пазлов. Дети выбирают 
себе по одному из герою, изображенному на пазлах и стараются отождествить-
ся с ним, поразмышлять над его чувствами. Начиная рассказ, ребенок привно-
сит в сюжет свое настроение, свое видение, свою заинтересованность – описы-
вая что чувствует его герой. Продолжая рассказ – другой участник, от имени 
своего героя, его характера и настроения, выстраивает сюжет с учетом уже обо-
значенной ситуации. Так, все участники, от имени своих героев, имеющих 
«свой» характер, взаимодействуют между собой в придуманном сюжете. Одна-
ко предложенные герои имеют вполне настоящие эмоции, чувства, характеры. 
 
По окончании истории, предлагается выразить свое отношение к эмоци-
ям, воображаемым ситуациям, возникнувшим во время совместного придумы-













































































Задание «Покажи! А я угадаю» для II этапа – экспериментаторского. 
Задача – развитие способности к выбору и применению средств 
выразительности для воплощения творческих идей в разных видах искусства. 
 
Задание с элементами театральной деятельности. Предложены карточки, на ко-
торых есть категории: объект, действие, эмоция, объект+действие +эмоция. По 
очереди каждый ребенок вытягивает карточку, готовится несколько минут и 
изображает данные объекты с помощью жестов, мимики, движений. Другие 
участники могут задавать односложные вопросы с ответом «да» - кивок, или 
«нет» - мотание головой. Данное задание способствует раскрытию возможно-
стей передачи эмоций, чувств, настроений и состояний без озвучивания – толь-















































Задание для III – творческого этапа – целенаправленное создание 
творческого продукта. Каждому участнику было предложено на выбор слепить 
одного из героев своего произведения. На занятии, дети объединяли своих ге-
роев, в единый сюжет, причем каждый представлял своего пластилинового ге-
роя, его качества, его достижения, его мечты и желания, возможно, его трудно-
сти, и неразрешимые ситуации. Важно подталкивать детей к осознанию своих 
чувств и переживаний, наделяя ими своих героев, и проживая, преодолевая, 
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ОТЗЫВ 
руководителя выпускной квалификационной работы 
 
Тема ВКР Развитие мотивации к творчеству у детей младшего 
школьного возраста в условиях литературного клуба 
Студента группы ПТКм-1801z Родиной Алёны Александровны 
 
Студент при подготовке выпускной квалификационной работы проявил 
готовность корректно формулировать и ставить задачи своей деятельности при 
выполнении выпускной квалификационной работы, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, их актуальность. 
В процессе написания ВРК студент проявил способность осуществлять поиск, 
проводить критический анализ информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. 
Умение управлять научным проектом на всех этапах цикла.  
Студент проявил умение рационально планировать время выполнения работы. 
При написании ВКР студент показал готовность к разработке   концепции проекта в 
рамках обозначенной проблемы: формулировки цели, задач, обоснование 
актуальности, значимости, ожидаемых результатов, сфер их применения. Показал 
достаточный уровень работоспособности, прилежания.  
 Содержание ВКР систематизировано, выстроено логично, выводы отражают   
основные положения параграфов, глав ВКР.  
Автор продемонстрировал способность определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; а также оценивать 
решение поставленных задач в соответствии с запланированными результатами 
контроля. 
Заключение работы соотнесено с задачами исследования, отражает основные 
выводы.  
Анализ выпускной квалификационной работы позволяет утверждать, что автор 
владеет следующими компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
(ОК-1);  
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2);  
- способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);  
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  
- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 
- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного 
и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 
 
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа студента Родиной Алёны Александровны 
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационной работе выпускника 
УрГПУ, и рекомендуется к защите. 
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Должность: профессор 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию 
Родиной Алёны Александровны по теме: Развитие мотивации к творчеству у детей 
младшего школьного возраста в условиях литературного клуба 
 
Тема выпускной квалификационной работы Родиной Алёны Александровны 
обладает несомненной актуальностью. развития у обучающихся мотивации к 
творческой деятельности является на сегодняшний день одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере образования. Большими 
возможностями в решении проблемы развития мотивации к творчеству у школьников 
обладает литературный клуб, атмосфера которого способствует вовлечению детей в 
творческую деятельность. 
Справедливо выделенное автором противоречие между востребованностью 
возможностей литературного клуба в развитии мотивации к творческой деятельности 
младших школьников и недостаточностью методического обеспечения этого процесса 
в практике дополнительного образования, что позволило конкретизировать проблему и 
цель данного исследования. 
При написании магистерской диссертации студент проанализировал 
значительный объем источников. Отразил полученную информацию в тексте работы, 
продемонстрировал умение анализировать научную литературу и обобщать результаты 
научных исследований. На основании анализа информационных  источников сделаны 
научные и практические выводы. Содержание ВКР полностью соответствует теме и 
целевой установке. 
 Выпускная квалификационная работа позволяет утверждать, что автор обладает 
следующими компетенциями: способностью к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности (ОК-3); готовностью использовать знание 
современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач 
(ОПК-2); готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); способностью анализировать 
результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК-5). 
Анализ литературы по проблеме позволил автору рассмотреть содержание 
процесса развития мотивации к творческой деятельности и выделить его основные 
характеристики с учетом личности младшего школьника, обосновать значимость 
применения полихудожественного, личностно ориентированного и деятельностного 
подходов, что обеспечивает активизацию личностного опыта обучающихся, позволяет 
соотносить творческие задачи с индивидуальными мотивами, интересами и 
предпочтениями, приводить к творческому самовыражению детей в разных видах 
полихудожественной деятельности на литературной основе.  
Важным теоретическим достижением является разработка методики развития у 
младших школьников мотивации к творческой деятельности, учитывающая логику 
усложняющихся этапов творческого роста детей на основе учета их индивидуальных 
интересов и предпочтений, потребности в экспериментировании с материалом разных 
видов искусства, возможности актуализации личностного опыта в творческом 
самовыражении.  
Достаточно подробно и аналитически описан эксперимент, который 
осуществлялся на базе Центра развития СО-Творчество и Центра развития и 
творчества ArtSmart. Содержание формирующего этапа опытно-поисковой работы 
опирается на теоретические положения, сформулированные автором в процессе 
анализа литературы; разработано с учетом результатов констатирующей диагностики. 
В ходе эксперимента были выделены характеристики педагогического процесса, 
подтверждающие его динамику, что наглядно видно из представленных в работе 
таблиц, диаграмм и подробному качественному анализу результатов.  
Практическую направленность работы усиливает разработка методического 
обеспечения развития у младших школьников мотивации к творческой деятельности в 
условиях литературного клуба, включающая творческие задания на основе 
разнообразных техник полихудожественной деятельности, которые могут быть 
использованы в образовательных организациях различного типа в системе 
дополнительного образования. 
Заключение  соотнесено с задачами исследования. Выводы соответствуют 
поставленным целям и задачам  полностью, гипотеза оценивается.  
Содержание ВКР систематизировано: имеются выводы, отражающие основные 
положения параграфа, глав ВКР. Представленная работа в целом выполнена грамотно, 
выдержан научный стиль изложения.  Оформление списка литературы соответствует 
требования. 
Вопрос: Поясните содержание термина «полихудожественная деятельность на 
литературной основе» (используемого в положениях, выносимых на защиту), 
приведите примеры обращения к такой деятельности на практике. 
 Вывод: работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
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